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AÍÍO VII, NÚMERO 1.891
POPULAR
i
■ B I A M I ©  M m w u m t j í c  A M G
M álaga: un mes^ t pta . 
Provincias: 4 p ía s,
Número suelto 5  c é ñ 4 i^ ^ ^ ^
Redacción, Administración ^í
Már.tires 10 y 12 -
TELÉFONO NÚMERO
m a U a g a
LUNES 18 DE ENERO DE 1909’
LA FABI^LjWALA.ayEÑÁ^^!
la  Fábrica ¿e  M osálcos hidráiiücbs más an­
tigua de Andaiiicia y  dé mayor exporíaGióa,
DÉ ' '
J o s é  H i d a l g o  B a p f ld o r a  j
í ®?***9*̂ ® líssWo y bajo relieve para ornamec- 
tación, imitaciones á mármoles'.
Fabricación de toda clase de obletos de pie­
dra artificial y granito. >‘
Depósito de cemento portland y cales hldráu-^ 
lícas.
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido. i
Pídanse catálogos ilustrados. ;
Exposición Marqués de Larios, 12. i
Fábrica Puerto, 2.—Mil£AG4 . *
S .O O O
l i a s  c é d a la s  p e r s o a a l e s
Recurso de alzada
Excmo. Sr. Presidente del Tribunal Gubernativo 
del Ministerio de Hacienda.
detesta, piudad, con cédula 
personal num. SO.OíTé ante ese Excmov;Superior 
Tribunal recurre en alzada del acuerdo de laDe- 
legáción de Hacienda de Málaga de 22 de Diciem­
bre último, comunicado en 26 del iriismo mes, en 
el que declara incomp etente á las oficinas provin­
ciales del ramo,'para conocer de las infracciones 
legales cometidas en el padrón de ééduias perso­
nales formad# per el Arriead® del citado tribute 
paraca añont 1908, infracc ones que se pruebaa 
en el escrito y decuriierítós presemsüwo por oi quo 
suscribe, en dicha Delegación el 26 de Noviembre 
de 1908 y en ra?ón á’eUó expone:
Que el impuesto de cédulas personales cedido al 
Ayuntamicntcj dé está ciudad par laTéy de l .“ de 
Agesto de 1907, fué subastado por dicha Corpóra-
ciónen unión de otros dî ez arbitrios, impg¡nÍerído ------------------ - .
al Arrend^ane la condición ̂ de formar el padrón la petición que lo ha motivado y prescíadiendo de
de dicho tributo cén arreglo á las disposieionss vi* 
gentes en la mátería,
Que fetmado el referido padrón y expuesto al 
público, se vió el dieénte incluido en la clase que 
por sus circunstancias le corresponde y que al ps- 
dir al Arriendo la cédula,,éste le exige clase supe­
rior.
Máquinas Singer, Wheeler y  Wilson, Wertheim, Gritziier, Ofaff, Howe, Nauman, Alpha, Estrella, etc. etc. tiene La Universa a 
la venta. Visitad la exposición de esta Casa, en calle dé los Gigantes n.® 12* Máquinas de coser para todos los usos industriales y  
agujas y piezas Je recambio de todos los sistemas. Ventas garantizadas .y precios económicos. Se hacen reparaciones por rupy diiiciles 
que sQ3in. ¡50&0'máquinas! ¡Precios sin competencia! ¡A una, úna cincuenta y dos pesetas semanalesJ ,̂^:
M U Ñ ^ O Z  D í l G R A I N  ( A N T E S  G I G A N T E S )  N . ' ’ 1 2
A  c a r g o  d e  B  o s »  A n t Q M i o . B o i x e r e u  y  i P I a -  
v e r o l d e Otcuadalalara, p r o p ie ta rio  la  
■ m ism a, ©ü la  V illa  y  © orte dé Madri^d, 
Siádiistri»! y  re n tista .
Por 8 2 5  p e s e t a s  en un plazo y 8 5 0  en dos, y sin cornisones como otras Sociedades exigen, pueden redimirse del Servicio Militar io? mozos que han de soríeár én Febiéro próximo.
Esta casa es la más antigua de todas las que operan eri España, fundada en el año 1880, al amparo de toda legalidad y sometida á la resolución del Ministro de Fomento por la nueva JL«»y tt© o © ^ i i i? o s .
Desde su fundación lleva ingresadas en las Arcas del Tesoro 1 7 . 3 8 3 . 5 0 0  p e s e t a s ,  por redenciones practicadas.
Para contrata? y demás detdles ĵ diríjanse á D, MARTIN GONZALEZ PEREZ, del Comercio ® ® Oa»M©s*6ti
esta capital ó en su defecto par el Arriendo de los Ar­
bitrios municipales como subrogado en sus derechos 
fundando su petición en no haberse observado en su 
confección y  trámites los-preceptos de instruccióm 
Eí limo. Sr. Delegado, de conformidad Con to itifor- 
mado por la Administración de Hüdenda y  Abogada 
del Estado, ha acordado con fecha 22 del actual, de­
clarar que no existe competencia en las ofidñüs pro­
vinciales de Hacienda para entender Sobre la proce­
dencia de la aprobación d d  padrón de que se trata, 
rriucho más cuando se invoca un caso individual de 
agravio, que como reclamadón de esta Indole se pro­
ceda á tramitoí- el expediente promovido oyéndose á 
la Arrendataria y  resolver después respecto á  la cla­
sificación en la cédula pe^ sonoí.‘de,usted. jLp que tras­
uda  u usted para su conopfrmeñto y efocfps-opdnú- 
nos, üdVirtiendóít qUé el derecho que le asiste para 
recurrir en aleada de este acuerdo ante el tribunal 
Gubernativo del Ministerio de Hacienda es el plazo de 
15 días. Dios etc. etc,—Málaga 24 Diciembre 1909 — 
Mar(aelCagigos.*
Éste acuerdo notable y raro  ̂teniendo presente
tes, los cientos y hasta miles de reciamaeiones de-1 Oés en semana... si el mal tiempo no lo impide. I só de que las señales se habían oídoipeifecta 
ducidas. , , ^  i  íEn el eomercio de esta plaza no han produ-| mente enfrente.
Lo que se nei!Ó en absoluto y por completo, de - - - - -  -
1
su redacción, don de por haber omitido palabras 
no expresa bien Ips cenceptos; es incongruente, 
por que en el se consigna como hecho cierto que 
el reclamante ha solicitado la nulidad del padrón 
cosa qiie nq ha pensado siquiera, por considerarla 
extémporáneá, torpe y cándida; solo pide que se 
^  , u- * j  trámite con arreglo á la Instrucción, para que le-
•A ** > 3A® ' r® conocer Ja causa de esta altera- galizado, tenga fuerza de exigencia, de lo que ca-
cton, etrigio escrito á la Adrúlnistración dé Hacien-1 rece; es contrario al espíritu de lo legislado sobre 
da en solicitud de que expidiera certificado de la f la materia, porqueolvidando óinterpretandoerro- 
clase de cédula con qué figurara en el ejemplar; «eámente la R O. dé 28 de Septiembre de 1907, el 
que hubiwa en aquel Centro; á cuyo escrito coa-! reglamente d éla  Administración Económica pro­
testo la Administración que estando ©1 impuesto á : vincial en el artículo 6.° preven eión 2.*, el Regla- 
cargo del arrendatario de los arbitrios municípa- ¡ mentó de procedimientos administrativos de 13 de 
Ies y no existiendo ea aquella oficina copia alguna' Octubre de 1903 en su artículo7 “ y la Instrucción 
del padrón, no podía certificar. Éh vista de lo cual, • de 27 dé Mayo de 1884, no resuelve sobre el fondo 
se airige al Excmo, Ayuntamiento con igual soü- del recurso concretándose á inhibirse de su conoti- 
c<tud y éste le comunica que 61 padrón fué apfoba-, mienta. Y ya que se inhibe, habiéndose probado 
• la Alcaldía y obra en poder del arrendatá- f ante el referido Centro las iafracciones legales co- 
no de Arbitrios, por cuya razón no puede expedir-: metidas, hecho que da por aceptado en la comuni- 
se eertmcacion. _ í cación de su acuerdo ¿no hubiera sido procedente
_ Kesultado de las transcritas gestiones fué adqui-; ordenar á la Admiaistración que cesara de cono- 
nr el convencimiento d© que el padrón formado cer de las reclamaciones sobre cédulas, y al Centro 
para la clasincacióa y exacción del impuesto de correspondiente que procediera á legalizar el do- 
Cédulas personales en el año próximo pasado, érá cümento de clasificadóa y exacción del tributo y 
un docrimente anómalo, caprichoso é ilegal y, por que á su vez órdeaára aí Arrletido que suspeadíe- 
tanto, sin fuerza de vigenijia para los. contribuyen- * ra la cobranza? ¿No entra en las atribuciones de la 
tes por no haberse obs^rvádio en su formación y Delegación tan pronto como tenga conocimiento 
tramites ni uao sólq de los preceptos taxativamen- de una infracción ilegal administrativa, ponerlo
es de que la Alcaldía ñe tiéne facultades para 
aprobar, por sí sola* el padrón de Cédulas perso­
nales; las que son peculiares a! cargó están taxati­
vamente marcadas en los arts. 112, H 3 ,114 y 199 
de la Ley municipal, entre las cuales ne figura la de 
aprobación de documento alguno de distribución, 
clasificación y exacción de arbitrios ó impuestos. 
Estas facultades corresponden á la Corporación 
municipal por el TituloTV de la citada Ley muni­
cipal.
-J_p _ajiaj5A.Rníitu'urn ol -íljic-
tríslmo señor Delegado de Háciendá én 26 de No­
viembre ühlmó* lo que se sostiene ahora y lo qué
De íiistiruecíi5n púhlmB>.
En virtud de oposición ha sido nombrada auxi-- , , , - -  ̂ cido buen efecto las incesantes gestiones que! Por consiguiente, me aguanté hacía la faro- - ,  - „ . ,
ffeterminados elementos de Alnierla vienen,̂  la Eddysíons y avisé ámis agentes en Píy-íjjar de l a ^  
ícalizando en pro del traslado á dicho puerto? mouth que nos esperan en ¡os vaporcitos fuera s ^ ^
del punto da partida de los vapores que, des-j del puerto. A las tres y quince oímos la señal ’ « uu .
de tiempo inmemorial, prestan el servido de r de niebla al largo del faro Eddystoi.e, por la| vacante la escuela elemental de niños
;Correos entre Málaga y Melilfa. I proa, é babor. Continuamos avante, despacio,] ¿g Qaucln, dotada con l.ioo pesetas y emolumen-
i Ligado este comercio por respetables y va-: y dimos las señales reglamentarias con el sil- ' tos. 
liosos intereses con el de Málaga, el cambio bato á vapor, llamando á los vaporciíos. I _
que pretende Almería irrogaría* perjuiciós sin' A las cuatro y cuarenta de la tarde olmos | La Junta Central de Derechos pasivos ha acor- 
CtteptOj que, indudablemente, no pasarán in- por primera vez las señales de é iíos y dimos dado la clasificación por jubilación de la maestra 
advertidos para los llamados á resolver la fondo. Al cabo de diez minutos los vaporcitosl de Valle de AbdalajlsD.® Dolores Navarro.
coewích. -  --------------
Plr otra parte, los argumentos de que se camos los pasajeros, sus equipajes y la mala, 
se sostendrá ante todos los Tribunales de la Na-i valé Almería para fundamentar su petición, ca- y á las cinco y tr^nta y cinco continuamos 
ción, es que el padrón por el cual se está haciendo | recqn de solidez. Uno de los que con más fré- nuestro viaje, ,sin haber visto el puerto de 
efectivo el tributo de Cédulas personales del finado I cuencia maneja, y que los periódicos de aqué- Plyraouth.»
año de 19D8, carece de fuerza obligatoria para sd i ||a población reproducen á Cada momento, es Hasta aquí el relato que amablemente hizo 
exacción ipsojure, por no existir más que un solo nienor distancia que separa Almería de Meli-|el viejo marino, quien indudablemente posee 
ejemplar del documento de clasifipción y cobra^- jjg gQjj jj  ̂una gran práctica marítima ¡y supo salir del
Tíniendo en cuenta qu8 la dUeiencia s ó l o ' - ............... ..................por no haberseebservado en su lormacion y rra-s , » , 7  nanear
mites uno solo de lo* preceptos de la instrucción | estría en seis es un absurdo pensar
de 27 de Mayo de 1884; por no haber cumplido con! que^Oí tan corta distancia se habían de rae jo
lo dispuesto en la R. O. de 12 de julio de 1893, sin 
cayos requisitos no phede ser aprobado por Auto­
ridad alguna, no quedando, por tanto, el recurso 
legal de ratlhabiación.
Exeme. Tribunal: el día 14 del presente mes 
termina la* tercera prórroga coacedida por el 
Arriendo al periodo voluntario de adquisición de 
cédulas, es probable y casi seguro que señalará 
nueva prórrega, y otra y siete más; pero llegará un 
día en que se declare definitivamente cerrado el 
período voluntario de adquisición de cédulas, 
procediendo, en circunstíncias normales, decla­
rar el apremio que determina el art. 39 de la ins­
trucción de 18?4, en el único grado que señala 
el art. 66, párrafo 2.“ de la Instrucción de reeauda- 
ción y apremio de 1900. Este apremio deberá acor­
darlo la Tesorería de Hacienda, según dispone el 
art. 49 dé la citada Inatruccién de apremio; sea 
este Centre,sea cualquiera otro al que corresponda 
declarar dicho procedimiento, si lo hace en las 
condiciones en que se encuentra el padrón de cé­
dulas, Incurrirá en la responsabilidad que determl 
na el capitulo Xlll de la referida Instrucción de 
1900. Si se declara habrá que nom̂ r̂ar Agentes 
ejecutivos,, los cuales necesitan el auxilio y coope
1 ” D ® ! r f ®  Instrucción de 27 de Mayo de de oficio en conocimiento de la Autoridad á quien | ración de las Autoridades, las que se negarán al
ŜP̂  yR. O de 12 de Julio de 1893, reformando el corresponda conocer de ella? EseSuperierTribu- 
art. 26 de la citada Instrucción y por no existir más nalpodrá apreciar,dada la alta autoridad que repre- 
que un solo ejemplar, que puede llamarse proyec- senta, las omnímodas facultades que le están cen- 
to, y en poder del Arriendo, que fué quien lo for- feridas, los legítimos prestigios de que goza en la 
y fundándose en la segunda parte de i último esfera económica el estricto concepto que tiene de 
considerando de la R. O, de 28 de Septiembre de la equidad y de la justicia, garantía de los contri- 
190i que dice «que su exacción á los contribuyentes buyentes, si los funcionarios de la Delegación de 
debehacerse según las tarifas, forma y reglas que es- Hacienda de esta provincia, cumplieron fielmente 
tabjecen tales leyes y  reglamentos respectivos para su con los deberes de sus respectivos cargos, con las 
cobranza, habiendo de ser resueltas administrativa- obligaciones que les;impiihen las leyes, reglamen- 
mente por las autoridades del rumo de Hacienda las tos y demás disposiciones que regulan sus füncio- 
cíiestiones que surgieren en la aplicación de dichos nes, y adoptar, én sti caso, las medidas que proce- 
_ textos legajes y  reglamentos administrativos deca- dan para el más exacto cumplimiento de la justi- 
ráctergeneral.» ' cia y del derecho que, como tales, llevan'en sí su
Y ¿qué cuestión más importante,transcendental á propia virtualidad, su fuerza y su poder, que no 
resolver que si el documento cpbratprio por el eual censienten obstáculos ni necesitan de auxilios para 
se está ha iendo efect vo él tributo desde el día 25 restablecer el imperio de ía ley. 
de Septiembre último, está formado con arreglo y Hay más, Exemos. Sres: en la transcrita comuni- 
sujecióa á los p aceptos legales que lo rigen; si es- cación del acuerdo de la Delegación de Hacienda 
tan ó no aprobado por Autoridad competente y si de Málaga, se proclama,después de oida la Admi- 
existeóno un ejemplar 'del mismo depositado.en nistración y la Abogacía del Estado, la estupe^^^ 
Centre oficial que ofrezca las debidas garantías at y maravillosa teoría de derecho, de ^  Báfá SÍ'*
ser requeridas, al objeto de no incurrir en la pena­
lidad que determina el art 227 del Código penal 
Si no se llega á.declarar el período de' apremio* ya 
porque la Autoridad correspondiente se negare á 
ello, ya porque el Arriendo no lo-solicite, llegará 
también el momento en que se empiece la cobranza 
del tributo de cédulas personales correspondientes 
al año de 1909 y siendo el mismo Arriendo e' del 
año anterior, que es del presente, tendrá derecho 
á exigir á los contribuyentes que en 1908 no sé 
hayan provisto de cédula, el triplo de su vr 1er con 
sujeción al famoso padrón de referencias. Además 
el docupiento de clasificación y exacción del tan
rar l§s servicios que los vapores corieos rea- 
Hzaq, y por ende lograría beneficiarse nuestro 
comercio.
Tanto desde Málaga eomo desde Almería, 
IQS vapores correos tienen y tendrían necesí- 
dadlde emplear las horas de la noche, pues 
nini^n fin práctico se obtiene con que el Ma
apuro recurriendo al telégrafo sin hilos.
De todos es conocido la fama que Inglate­
rra posee por sus densísimas nieblas que im­
pide á los transeúntes ver más allá de.sus na-
(Tambiéa en España á los íranseunjes le su­
cede esto y... no hay nieblf).
Podrá, pues, comprenderse lo que será en 
altar mar y cerca de un puerto que, como el de 
Plymouth, es de mucho tráfico y el raovimien-
M/zlŜ el Seví//a puedan llegar á esta rada una I to de vapores continuo 
horá antes de la reglamentaria para comenzar I Sin el recurso del telégrafo era más que pro­
ios tíabajos de desalljo. I bable el choque con otro vapor ó quefueia á
¿^ue á los que tengan que ir ó venir de Ma-I estrellarse contra las islas invisibles en aquel 
dri4 les abreviaría el viaje? Desgraciada- momento, de Wolf-Rock y Scilly.
danfente para los que asi argumentan, Melilla 
mantiene escasas relaciones con la capital de' 
España. La mayoría de este vecindario pro­
viene de Málaga, y no escasa parte de Sevilla, 
Jaéh'y Granada, Salvo contadas excepciones, 
Meliüaesuna barriada compuesta de mala­
gueños.
Además, al amparo de ios vapores correos, 
Máiagrhase creado intereses que no se pue­
den echar por la borda para dar satisfacción á 
un mero capricho de la vecina capital levan­
tina.
El comercio de esta plaza africana así lo en­
tiende, y á este ñn encamina sus trabajos, en 
ía seguridad de que el litigio se fallará á su 
favor y las cosas continuarán en el mismo es­
tado que actualmente se encuéntián*
Y teimino estas netas, consignando una no­
ticia bastante desagradable para los toreros 
malagueños s
Nuestro ciico taurino ha sido adquirido por 
!a compañía minera francesa Norte Africánó, 
la cual está procediendo al derribo del inmue-
referido tributo que se forme para el añ© de 1909 ¡ble, con obiéto de aoro’vechar dos materiales.
y corregir por el falte de legalidad compañía francesa ha abonado por la
. -------- nicaciones de la Administración otsia la y prueba indlvíáüaj aun oi
de Hacienda y de la alcaldía que acompañan al es- deiiunj”**nt¿ gufra jesiÓÉ con tales hechos: Sin em-
expuesto, no se puede pór menos de 
Cop estos antecedentes y prunas, en 26 A & m -  reéóñocer una grau diligencia en la Delegaciéu de 
viembre ultimo dirigió escrito á la pripJéfá Autorí- Hacienda, un laudable deseo de hacef justicia in­
flad económica de la provincia.» süeicua!, tenien-, dividual, en beneficio de üñ centribuyínte, que en 
00 la arraigaea creencia quí:á las autoridades de uso de su perfecto derecho patentiza las ileeali-
coh que 80 está síbitfahdo un hlbuto, que 
mifar CÓdulas persén^ks.jjor injer-' afecta á la cqniünidád de los vecino*, f  á pesar de
1007 real orden de .8 de Septiem- lo cuaMos Centros de Hacienda se inhiben de co-
riiran ^oncretatclo al caso «lótivo del ré- nócet de, elloS, descendíeud© á un caso individual
n^^nral y rudimentario que lo s : dé agravio que no se ha planteado ante su Autori- 
lesolviendQ reclamacio- dad, por estar probado que no tiene en su poder 
oran Por ciérto c©n décumehto álgUHO de comprebacióhde Tosorde-
‘‘®®‘̂ ^®®®^^®^bascapri-inados por laInstruccióH, ni aun los expedientes 
qñ® 1 ̂ rie "landa formar la R. O. de 12 de Julio de 1893 
I reconoce la Administra-1 cón sujeccióná los euaíes pueda resolver.el agravio
Clon en las reeianiaeiones resueltas, ya por consi- ' ' ' ' ‘ - - - - ■» -
**®rar como casa habitación el local ó locales desti-
hfq ^^^ristrias Ó comerciss prescindiendo de padrón de cédulas, la Delegación acordaría la sus- 
exppiNt' reales^ disposiciones que los pensión del conocimiento de las reclamaciones de
de 1908?
Hechos son todos eMós*-Exetnos. Sres. que una 
vez conocidos y probados, no pueden subsistir por 
un solo momento; precisa proveer á ellos, á fin de 
que ©1 derecho impere, la ley se cumpla y sus con­
traventores Sean corregidos, si han incurrido en
respsnsabiUda^
En mérito i  16 expuesto, recurre ante ese Éxce-| de sol. 
lentísimo y Superior Tribunal, en tiempo y forma I En el solar, los franceses se 
con arrégle ú los arts. 39, 71 y 72 del Reglamento I yantar espaciosos almacenes» 
de procedimientos vigente» en i *• . n
Él ministerio de rnstrucción ipébfica ha rémiTi- 
do al Rectorado da Granada un titulo de profesor 
mercantil á favor de D., Agustín Sánchez Quintana.
Noticias I s c i b s
Pos? falta de altimbrado.—Personas lle­
gadas ayer de Velez nos dicen que en los tre­
nes del suburbano no se encienden durante e! 
día las luces que deben Jlevar los coches para 
los túneles, _
Llamamos la atención áel señor Director deS 
suburbano, esperando que dará las órdenes 
oportunas para corregir esta deficiencia .
A  A lm ería,—Ha regresado á Almería, ter­
minada la licencia de que venia disfrutan­
do, don Fernando Benavides España, ofíelsl 
primero de! Gobierno civil de aquella provin» 
da.
R evista .—Se anuncia ia publicación de 
una revista mensual dedicada á propagar .tas 
ventajas de la exposición iníemaciona! per­
manente que se proyecta establecer en Palos, 
para los productos de América.
D e V éler .—En el suburbano de las seis de 
la tarde llegaKOíi ayer deVélez donTíbuíCio 
Andérica Domínguez y doña Elena Peris Ro- 
Idrífiiez, que tetíízán su viaje de novios á Má- 
' 4 u y otras capitales. .
' Oírculo M alagueño.— Con motivo de! 
fallecimiento del señor Conde de Benahav^s y 
en señal de duelo, la Junta Directiva del Cir­
culo Malagueño ha acordado suspender el five 
ó dock tea que debía celebrarse íioy. lunes 18 
en la tarde. i
Tampóco se efectuará el día 23 el baile 
anunciado, por no poder recibirse pára dicha 
fecha el cotillón encargado á A!eniaíiía,r 
Este último, como hemos anunciado, OvS ce­
lebrará definitivamente á mediados de Fe­
brero,
■I. o. Ar. s E¡focuraáor.—A y l ic g ó  á Málaga, pío*
Sf. Director de El Popular. Malaga, igedentede Ronda, el prpeurador de esta úUi- 
Muy señor míe : Agradeceré á usted Inserte |ma poblaci6n,don Cristóbal Castaño Delgado. 
|en su valierite periódico lo siguiente;. _  |  E gcu fsiéa  «Pro Patria.»—En lá íorma
Gracias, pues, al capitán y al telégrafo, sal­
váronse los pasajeros, y la correspondencia 
llegó sin retrasó á su destino.
POSTAL HI.LO 2.°
Antonio Marmolejo
Para comprar juguetes en esta casa, grandes 
surtidos.-
PRECIOS ECONÓMICOS
Onüe tanda, Fiaza da la taini
Y  P A S A G E HEREDIA
DESDE PIZARRA
misma nomenclatura de 
las Tarifas, por creer, repito, lógico, natural y ru- 
flitnentario que estos funcionarios que resuelven 
IOS agravios debinh conocer de sí el referido pa 
drón tiene fuerza para la exigencia del tributo una 
vez probad© que no ha sido examinado ni rectifi-
tiéne la
55[^ ? ^ ^ “J?®ia^Icaldía, que rio existe ejemplar 
del mismo depositado en Centro oficial alguno.
terminantemente ordenado por la Ins- 
Centro oficial exista uií,ejemplar 
oei padrón, las hojas declaratorias y los cobrate- 
nas, los expedientes formados para fijar las alte­
raciones deb damente justificadas de las diferen­
cias que resulten entre las hejas extendidas por el 
Arriendo y el padrón del año anterior de 1907, ya 
FU el numero de personas á cargo del cabeza de 
familia, yáen laclased e Cédulas? ¿Dónde se en­
cuentran todos esos documentos no estaad© en las 
oficinas de Hacienda ni en las municipales? ¿Qué 
” °cumento de comprobación tienen las oficinas de 
es.a Delegación para resolver el extraordinario 
numero de reclamaciones, de los contribuyentes 
contra ía clasificación de cédulas? Reclamaciones 
que han surgido por ineumpliraiento de lo termi­
nantemente dispuesto en la real orden de 12 dé Ju­
lio de 1893, prevención 4.% modificando el art. 26 
de la Instrucción del ramo.
Fundado en los hechos apuntados y preceptos
agravios sobre el tributo en los Centros de Hacien­
da y comunicaría á la .Autoridad ebrrespondieníe, 
si no era de su incumbencia, la necesidad legal de 
que en el documento de clasificación y exacción del 
impuesto de cédulas personales, se cumplieran los 
preceptos de Instrucción.
¿Hechos son estos, que no pueden sub sistir en un 
pueblo cuya vida económica se desarrolla al am- 
páro de un estado moral, justo y peifecto de dere­
cho constituido, y cuya legislación, referente al im­
puesto que nos ocupa; regla los menores detalles, 
pudiéndose asegurar que es verdaderamente cau- 
sfstico; legislación que tiene que aplicarse en el 
caso presente, según lo dispuesto en la tan referi- 
dá R O. de 28 de Sepliembre dé Í907, dictada por 
consecuencia de las dudas surgidas á algunos 
Ayuntamientos sobre el particular y teniendo pre­
sento lo dispuesto en el principio 4.® del artículo 
84 de íá Constitución de año 1876¿
En te do ti ibuto hay necesidad de comprobar si 
las cuotas impuestas á los contribuyentes son las 
que íes corresponden, evitando de este modo la 
abusiva práctica, convertida en viciosa corruptela 
por los Arriendos, de proceder al cobro de impues­
tos que, por n© haber sido comprobados y réctlfi- 
cádos en su caso, no llevan impreso oi sello de la 
más perfecta legalidad.
Es cierto que en el escrito dirigido á la  Delega­
ción dé Hacienda se razonaba, con buen ó mal
c se citan, dirigió su petición a! ilustrlsi- ¡ aeierto, la interpretación dada á la R. O. de 28 de 
mo br. Delegado de Hacienda de la provincia, sin- ¡ Sepliembre de 1907, según lá cuál á las Autorida- 
tetizada en los siguientes términos: j des de este ramo correspondía examinar, rectificar
<íSüpiKo á V. S. I. que en atención á la gravedací; y aprobar él padrón fle.céclulas personales formad© 
ueios hechos que se relatan v justifican » estimando í por el Arriendo y que on una de sus oficinas quo- 
los preceptos legales que se citan se sirva; dara un ejemplar dcl mismo para garantía de los
acordar la inmediata suspensión de la cobranza del 
impuesto de cédulas personales que se viene efectúan 
do desde el 25 de Septiembre, que puede constituir 
exacción ilegal, y  providencie lo que proceda para 
que el proyec to uepadrón formado por el Arriendo 
sea tramitado con arreglo á la instrución del impues­
to y se cumplan en él todos los preceptos legales has­
ta su examen y  aprobación por autorlaad competente 
quedando un ejemplar d e l mismo depositado en el 
Centro oficial correspondiente.»
A este recurso esntestó el Sr. Administrador de 
Hacienda con la siguiente comunicación, que co­
piada á la letra dice así;
^Vista la reclamación presentada por usted, soUei-
contribuyentes en cuanto á la equidad, justicia é 
inalterabilidad de las clasificaciones; pero admi­
tiéndola posibilidad de que, considerado el tribute 
como arbitrio municipal, los referidos trámites, 
formalidacies y acuerdes correspondieran al Ayun­
tamiento y Junta Municipal con la sanción déla  
superioridad, como está reglamentado y ordenado 
pór ministerio fle la Ley para todos aquellos arbi­
trios que por sti naturaleza y esencia necesiten de 
un documento de distribución equitativa formado 
con sugeción á determinadas bases, con arreglo ai 
cual so han de hacer las clasifieadones y la exac­
ción del impuesto. Es indudable que las tarifas es­
tán formadas y aprobadas legalmente, pero no es-
^st^spficinas se anulé el padrón de ¡Ú.n apiieadaí justamente' á los contribuyentes, 
Cédulas personales para 1908por el Ayuntamiento de I como lo demuestran además de los hechos expues-
I
S wPLÍCA de íjúe fiacleñdo caso omiso del acuer­
do de la Delegación de Hacienda de la provincia | 
de Má'ag r, toda vez que no resuelve sobre el fon­
do del recurso, ni determina la Autoridad á quien | 
corresponde resolver que indudablemente ha dé 
Sér del ordeii administrativo, se sirva acordar la 
inmediata suspensión de la cobranza del impuesto 
de cédulas personales en la ciudad de Málaga, quq 
viene efectuándose desde el dia 25 de Septiembr^ 
dé 1908, que puede constituir exacción ilegal, y  
ordene lo procedente para que el proyecto de pa­
drón formado p^r el Arriendo sea tramitado con' 
arreglo á la Instrucción del ramo y se cumplan en 
él todos los preceptos legales, hasta su examen, 
rectificación y aprobación por Autoridad compe­
tente, y que quede un ejemplar del mismo custo­
diado en el Centro oficial que corresponda, para 
garantía de los contribuyentes, haciendo así exigl- 
blé el tributo: y en el caso que ese Alto Tribunal 
no estime da su competencia cenocar de este re­
curso, se sirva determinar ante qué Tribunal ó Au­
toridad hay que recurrir, toda vez que en el Go­
bierno civil de esta provincia hay presentado un 
recurso suscripto por más da 7@0 cóntiibuyentes 
formulando igual ó análoga petición, y sobre el 
cual aún no se ha dictado providencia.
Es gracia y justicia que espera merecer de la re­
conocida rectitud de V. E., cuya vida guarde Dios 
muchos años.
Málaga 13 de Enero de 1909.
Qírosi.—Para el caso de que los documentos que 
so acompañan al escrito motivó de esta alzada y 
qus deben unirse á ella, no se estimaran indubita­
bles, por no llevar la dilfgeneía de cotejo que dis­
pone el art. 28 del Reglamento de procedimientos 
administrativos de 13 de Octubre de 1903, falta que 
no es imputable á esta parte, en el recurso de que­
ja que contra esta Delegación fué dirigido al exee- 
lentísimo Sr. Ministro de.Haciénda, presentado en 
ese Ministerio en 14 de Diciembre de 1908, como 
lo prueba el adjunto recibo de entrega, existe co­
pia literal del escrito dirigido al limo. Sr. Delega­
do, que motivó la queja, y testimonio notarial de 
ios documentos que se citan y que puede V. E or­
denar sean llamados á la vista para unirlos al pre­
sente recurso.
N o ta s  a fric a n a s
Melilla 14 Enero 1909.
Desde que el Mqhóti marchó é la limpia, la 
presencia de! flato de don Onefre, vulgo Sevi­
lla, produce en los mellllenses entusiasmo in­
descriptible.
Ayer fueron muchos los que acudieron á 
Florentina, solo animados por el deseo de 
cerciorarse de lá llegada del albo vapor.
En estos dias, falta poco para que en Méli- 
lla suceda lo que en las plazas menores,cuando 
el vigía descubre la presencia del vapor correo 
Seanlla: echar las campanas al vuelo en señal 
de regocijo por el feliz aconteeimiento.
Afoiíunadamente, el aseo del Ciudad de 
Mahón está tocando á su término, y en breve 
podremos vanagloriarnos de saber cómo si­
guen nuestros amigos en la Península dos ve-
proponen íe- 
P. PILLO.
O C A S I O N
Para vender á muy buenos precios alhajas rí-
as. ■
Se desea compraren oro, plata y esmaltes, Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.




Barítono.—En el teatro Principal debuta 
esta noche,c«n El dúo de la Africana, el áplaút- 
dido barítono Alfredo Serazzi que actuó hacd
plaza 9;000 pesetas, cantidad bastante reduci- j Hasta la fecha, la Junta municipal del Censo ayer" Fvéiez y Bm
da si se tiene en cuenía que la madera emplea-! de Pizarra no ha fijado a! público, en los si-̂  ig excursión de la sociedad P ro
da en los tendidos y palcos, y que se conser- tíos de costumbre, las tres listas que determl- excursión
va en buinas Condiciones, vale muchísimo! na el art. 34 déla vigente ley electora! de 1907, 
más. I no pudiéndose reclamar de ias inclusiones y
El derribo ha comenzado por los tendidos f exclusiones por tal motivo.
« ““ r o t e h í M S l a g a  la  los- los sargentos D. Antonio Navarro González y Malaga Lfl
m”n a r c o n - | J > ! e b . . i I t o n o L e l i o  Casini, que.ayi á g.-au al-
. b f S S f S y S ó V a l   ̂ DO Graaada.-Proeedentes de ganada y
aS b V a c o S  donfen su viaje de novios han ¡legado don AntonioI Antonio Navarro González, D. José Rodríguez I Montes Garzón y su señora dona So eoad Va-
? ; S a ? p a ? a ‘S S  'F/s.a1 f  f a | &  ^  de aqueUa capital don
no están expuestas al público, y con vista Morales Goyena,
ello presentar denuncia criminal en el juzgado! Autorización.—El piesideníe de la Junta 
E.xpuc8ias las ¡iswa ciceiuraics que nan ae municipal Ó primera instancia, al objeto de que f de Obras del Puerto ha recibido una comum- 
afíaií? ÍIíSÍSa iSíf correspondiente causa contra los!cación del ministerio de la Gobernación inclu-̂
íJíi ’ Inííactorcs de ¡a ley electoral. I yendo copla de la real orden, por la que se au­
ra Ruégele, pues, inserte este comunicado, alátoriza y faculta á la Junta para constmir una
1 objeto de que llegue á conocimiento de! digno feslaeión sanitaria, conforme á los últimos ade- 
llas, ha comenzado ya sus trabajas. presidente de la Junta provincial dei Censo, á llantos, en la Farola, donde estuvo instaísdo el
los efectos que corresponda en justicia, puesfantiguo lazareto.
es lástima que eatos cadquillos atropellen la! Víajeros.—Ayer Uegaron á Málaga los se- 
ley y hagan las listas referidas á su áníójó. f  ñores viajeros siguientes:
De usted afectísimo s . q .  b. s. m., 6'fl'vfl-| Dan Agustín Biazquez, señora viuda de
Vida republicana
x estas las listas electorales e ha  de
Los correligionarios que deseen reclamar 
por exclusiones ó inclusiones indebidas, pue­
den acudir diariamente de ocho á diez de la 
noche al Cireulo Republicano de la calle de 
Salinas.
C u p i o i B l d a S e s  t e l e g r á f i c a s
El telégrafo salvador
La telegrafía sin hilos acaba de prestar un 
Importantísimo servicio, salvando, quizás de 
una muerte cierta, á muchas personas.
El hecho ha ocurrido cerca de Piymout y á 
bordo del trasatlántico Afl/ser M/ñe/m//, per­
teneciente á la Compañía del «Loyd Norte Ale­
mán» , que regresaba de América.
El corieo, pasaje y equipaje pudo ser des­
embarcado merced á la pericia del capitán, 
viejo lobo de mar, quien, emocionado, ha re- 
jatado el suceso con ínfimos détaíles, de los 
que entrésacaraos los más importantes para 
darlos á conocer á nuestros lectores.
Lo ocurrido—dice el capitán—ha sido lo si­
guiente:




H i o j a  B l a n c o  y  
R i o J a B i s p u m o s i o
DELA
C o m p a ñ í a
Martínez é hija, don j. M. Quiñones, don Jo­
sé La Calle. Mr. S. Richard, Mr. R, Fishf.r, 
don Luis Vela y familia, don Rafael García 
Valdecasa, don José Cañete, don José Gutié­
rrez y su señora, don José Ousi Castelf, 
don Daniel Fé, don Casto Morales, don Ro­
berto Gábila y don FrancíscQ dé !a Caile.
H oteles.—En los diferentes hoteles de ê ta 
capital se hospedaron ayer lo s  siguiéfltes se- 
I ñores: *
I Coión.-DonManuel Salazar y EU señora, 
I don Antonio Rueda, don Rafael Moreno, don 
Manuel Jiménez, don José Uíriila, den JoséViníoola del Hortre de España
De venta en todos los Hoteles, Restaurants' don Matías G§»n
y Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Moral,; ^ález, don Antonio López, don Francisco Mo 
' Arenal, número 23, Málaga. — j .... c*-i— /ir.» i Ana?
Información Militar
y  E s p a d a
,reno, don Salvador Beniso, den Isaac López, 
don Enrique Satué y dOn jacinto Fernández. 
I Las Tres Naciones.—Dan Luis Plana, don 
i José Melero y su señora madre y don Antonio 
i Moreno é hijo.
I La Británica.—Don Luis García Pcvedd; 
i  Gratitud.—Sr. Director de E l  P o p u l a r . 
Muy señor mío y de toda mi consideración.i,«KSa ,.n« ------- . -------. vefificado su incorporación al Regimiento „  — j : — : t,” --------hpia una den^ niebla en el cana! de la Man-f de Extremadura, el médico primero don Casto Mo- Ruego-á usted me diFpense la molestia que
cha. Ni Ja isla Sciliy ni W olf Rock eran vistas,!rales Monleón. . (pudiera causarle con estas mal trazadas
y las señales de niebla no se oían. Debido á i . —Para el veinte del actual, en que se pasa la re- líneas.
esto, al acercarnos al cabo Lizard pregunté f v‘®ta de Comisario, se incorporarán en sus cuerpos | Es el caso señor Director que íeniendo á mi 
por el telégrafo sin hilos y obtuve c o n t e s t a - ín^viduos que se encuentran disfrutando H*-esposa padeciendo una úlcera infecciosa en el 
ción porel mismo procedimiento á la una ^oio izauierdo. v siendo precisa su inniediaíaj t í Qtiifíícl  V Oí^o ^
treinta y dos minutos de la tarde, manífestán-Li¿^te® delaeSlaSeserva^era^^^^ Giíración, recurrí al reputado Doctor don Gu-
dome que nuestras señales con el silbato de ? S o  don Emilio  ̂ Corpas, quien con tan buen
vapor habían sido oidas á dos ó tres nudos al |  -P arece confirmarse que‘por deseo expreso del acierto la aplicó los recursos de la eiencía , que
^mersindo Garda  
. u u a uu u i ca uü i —Pare  
i sultán, se le confiará el cargo de director de la fá-: dieron un gran resultado. Esta saíisíijcción y 
para cerciorarme, notifiqué á la estación quefbrica de pólvora de Fez á un jefe de la Artillería la dé no interesar nada por sus honorarios, stii =>
xl3fÍ£l SOnSf 0l 4‘fi'A0 $ P.Snnfinla _ am AManéA m< nfArtQffíi ^silbato tres veces, solicitando 
me dejasen saber si mis señales se oían ó no. 
La dotación me contestó diciéndome diera la 
señal eqhvenida, dejando pasar un intérvalo 
de dos minutos.
Cuando esto se efectuó, la estación me avi-
espafiola.
Servicio para hov 
Parada: Extremadura.
Visita de Hospital y provisiones, Borbón, pri­
mer capitín.
f duda teniendo en cuenta i precaria situadóo, 
me mueve, por considerarlo ?tn deber,á demos­
trar mi más grato reconoc./.‘ento á tan ge­
neroso y humanitario modo ü;. f  H- CSder, soli­
citando su benevolencia, que tan v.. .nocida ^s, 
pata que por lag columnas del periódico dé su ■1
’ • .T- ÉÜiM 'mS£iám0imm̂
FU FO rirfA M L u n e s  1 8  E n e i * ó  d e  1 9 0 8
C A I^ E N D A R IQ  Y  C U L T O S
B  0
Ly»a nueva el 23 á las 0‘12 noche. Sol, lale 
7‘31 pónsae 5̂ 13.
Semana 3Á-LUNES 
Santos ck hr>\K~-Lñ cátedra deSan Pedro en 
Roma y Sta.
^n tüs de mati>ídú.. - San Canuto rey. 
^lábllso para hoy
cuarenta  horas . - P arroquia de San 
Juan.
Para mañma,~\dm.
© sp e o ia l
Cápsulas para bott^rias, planchas para ios píes, 
psrs carpetas, comedores y salas 
de costura.
Se ELOY OHEGte.
?áárqué8 número If .—Málaga,
cuentes en tales casos, 4 litros 16 ps. estacio­
nes franco tcd© gasto remesando valor. 
g E s f e m o .—Se haila gravenieníe enfermo, 
atacado de pulmonía, don Andrés Freüüef y 
Sánchez de Quirós.Celebraremcs su alivio.
Onra ©1 ©síésaago ñ ¡stesíiaos ñlMUxi? 
Sstomúca áel d$ Carlos
«El Modelo» Santa María núra. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar esta casa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa María número 8.
Academia de Derecho y  Letras.—Di­
rector, Don Pascual Saníacruz, abogado de 
los Colegies de Madrid y Álmeriá̂ —Lecciones 
á dOiíiiciXio cuando los interesados lo soUci- 
íea.—Correo Vieio 6,
d n  p F o p ie ^ a d
Se venden muy baratos. Aígmeda de Capu­
chinos, 48.
P®  p e g a l^ u  
durante todo el año
Servicio de ia tarde
De Provincias
I De P ro vin e ia s
I : 17 Enero 1909.
I .
A4as tres.de la tarde exploté una caldca de ! 
yla eampañia francesa oxhídrica, destrozaiido á 
i  dos Obreros, cuyos fragmentos fueron lanza- 
I dos á 80 metros de distancia.I El contramaestre y su familia y varios obre- 
: ros resuítaroO levemente heridos.
I De C a ia a o v r a
Ha sido cojisagrado el obispo, cardenal
La Cámara de ComerGio ha grigidp 
fíéhte á la explanada. /  i
Canalejas, que se hospeda eñ casa de Bíaz 
^oreu, está siendo muy visitado. - 1  
1- T ! Esta tarde empezaron á prestar serviciólüas
le *  Ñacio™i á l o . S T pô o
17 Enerp 1|
■ ' ®0 4-lieaist@  [
Con, objeto de esperar al rey, liegardn Capa-!Í ' Él huevo prelado obiequíé í  los invitados 
lejas, Prancos, Palomo y ctrr^sicpíeseptahtes¿Con un banquete de 200 cubiertos.
D&  O u e n e a
m u r e .
Santiago, 6.
Vinos legítimos de Jerez, San Lucar, Acre­
ditadísimos vinos de Valdepeñas á 5 pesetas 
ia arroba.
Escuela Laica del Centro Republioa- 
no de! 6.® dlstritio.—Ponemos en conocí
La Asociación de la Prf usa ha ledaeíado Uh 
mensEje en que se pide á O. Aífóriso el Indul 
del Herrero. .
Caiislejas entregará el docum^o.
También se erxuentran eñ esta caplí 
zobispo de taragoza y el obispo de 0 
Ei obrero Juan Maura, qué llevaba por
digna y bien merecida dirección, lo haga pú­
blico.
Con'un millón de gracias anticipadas se 
ofrece de usted su atento y s ?. q. b, s. m,, 
Antonio Navarro lópez,
S|C Tomás de Cozar, 19.
Sobre unas oposieionee.—Se ha publi­
cado, firmada por don Ciro Pérez Mantiñán, 
una hoja en que se formulan cqrgos, algunos 
de importancia, contraía consíiíación del tri- 
buíjíií que ha de juzgar las bposfclo.ñes á las 
plí» íús de médicos supernumerarios de la be- 
n? licencia municipal, oposiciones que enipe- 
z ;íán hoy. ,
t ía  inglés fuyipso.—En l?i casa de leno­
cinio establecida éri él número’ 1 dé !á ¿alie 
del Agujero, penetíó anoche un súbdito britá­
nico, promoviendo fuerte escándalo y negán­
dose á abonar e! gasto que hiciera.
La dueña y pupilas de la indicada casa vien-
la noble Albión, reclamaron el auxilio del 
agente de vigilancia señor Díaz Manzanares.
Este acudió y él inglés lejos de calmar su 
furia, arfemeííó faca en mano contra el señor 
Manzanares, quien pasó las morás para redu- 
sirlc, amarrándole convenientemente.
Cuando era conducido por la calle de Com­
pañía hacia la prevención de la Aduana, el in­
glés' 58 figgó resueltamente á andar, siendo 
preciso colocarle en un carrillo de mano, y de 
esta manera.á modo de fardó, pudieron llevar­
le á ia jefatura de vigilanciá.
Una vez alli el británico escandalizó de nue­
vo, siendo encerrado en el calabozo.
tentado.—Ha sido detenido y puesto en 
la cárcí!, á disposición del juez Instructor del 
partido, Gonzalo López Rodríguez, por aten­
Enfermo.—Encuéntrase erJermo nuestro 
querido compañero en la prensa, D. Joaquín 
Carbaileda.
Deseárnosle alivio.
O c a s i ó n
Almoneda urgente de todos los muebles de 
una essa, grandes espejos, magnífica cama de 
matrimonio, buenos lavabos, útiles de cocina, 
muchas macetas de plantas é instalaciones de 
timbre y luz eléctrica.
Calle Fernán González n.® 4 antes Higuera.
Alumtorrizaiento.—Ha dado á luz feüz- 
S r  esposa de D. Francisco
Naesííi enhorabuena. .
Juata.~La Liga de Contribuyen­
tes ha dado cuenta ai Gobernador civil de la 
constitución de lo nueva junta directiva.
Boda.-—Ayer por la mañana se verificó el 
enlace raaífimonial de la Sita. Concepción 
Morales Muñoz con D. Juan Mora Gafcés, 
siendo apadrinadas por D. Pascual Sánchez 
Roarígup y su esposa D.  ̂Natalia Gómez.
Reunida obrera. — Convocados por el 
c , t f̂ibohlícáno instructivo obrero dél 
o. d!síriío,s3 reunieron ayer dos delegados d 
esta entidad y dos de cada una de las Scc 
madss «E5_Pfcgíesp», «Hércufei, «Unión Á̂ a-
Sim i un reiiato del tey, ’de bailante lamímblico en general, que en la calle Carrera’de 
Capuchinos núm. 34, se haila establecida di­
cha Escuela diurna á cargo dé! piofésoí don 
Jaán Ruiz Amores, guardándose para con los 
niños los tratamientos y reglas convenientes 
dentro dé !a~ enseñanza qué las Escuelas hio-' 
dernas exigen. Las suerSpeiones de cuotas se­
rán en los niños según las edades.
Málaga 5 de Enero dé 1909.—El Presiden­
te, Antonio Robles
Se alquilen.—En la casa número 8 de la 
calle Casas de Campos se alquilan un piso 
principal y otro bajo.
En la Citada casa darán razón.
d e p ó s i t o
de tapones de corcho y para pesca y planchas 
para los pies por cuenta de íábiica, calle Cin­
tería, tienda de cuadros.
1 0 ©  in t e r é s T
La Camisería Modernaj que antes estuvo es-
dado á calle Especerías núra. 10, antiguo local 
del café Sport,
Ai tener el gusto de ofrecer el nuevo domi­
cilio ú su numerosa y distinguida cfieníela, le 
participa haber réclbldo considerables exis­
tencias en artículos del ramc, que le permiten 
vender á precios bafatislmos.
cayó miserto repentinamente.
D9 San Sebastián '
. - ' Aah«slóa;y ml̂ ^̂
El comité deí partido republicano ha cele­
brado una Importante reunién, acordando ad 
herirse á la política del bloque de las izquier­
das liberales,.
También acordó celebrar un gran mitin qué 
revestirá gran importancia por la Iconcórréhclá 
de todos los partidos democrátieps.
En Guipúzcoa se gestiona qué véngan Ips 
oradores más prestigiosos dé lá izquierda. ‘
La noticia de estos acuerdos ha producido 
gran entusiasmo.
La Voz de Guipúzcoa ttptoávíQeím artflulo 
de El Püis titulado ios enemigos deiplo'qüs,
Esta mañana liegaroh los oradores del mi­
tin blequiata.
El gentío aclamólos y la banda de música 
interprétó el himno de Riego.
DiéfOnse yiy|is á la libertad, á Remanpnes 
y á los caciques libérales y republicanos de la 
población. . ; ' '
At ílegár Rcmanones á casa del jefe de los 
liberales, el gentío le pidió que saliera al bal- 
iCÓn, efectuándolo asi él cenue, el cual discur­
seó,
Otros imitaron el ejemplo, aplaudiéndose á 
todos.
E! miün fué presidido por Ballesteros, jefe 
local, quien drésentó á ios oradores.
HabjaToh Lurabféra, Redondo, Vida!, Buen- 
día, Álfónsó González y Corona. '
Anevantaree Romanones se repitieron los
R A F A E L  B A E Z A  V I A N A  I
Taller y Depósito de mármoles de todas clases del país y M
B X T H A N J B R O
Extenso surtido en repizas para balcones, lozas para solería de todas medidas de mármol A  
de Macael y de Coín. Escalones de mármol de Macasl de 4 centímetros de espesor con tavi- Jg  
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fregaderos de dos tazas mármol de Macael á ptas. 35. •
TIBLESQS P A P  M OEliES ESCULTURAS Y IISÜSOLEOS i
Lápidas de mártiiol Manco desde 5 pías.=Idem cuadradas con letras de relieve con repisa g  
y alcayatas doradas á ptas. 12, ' S
Esta casa no costea corredores ni se ofrece á domicilio con catálogos de lápidas' si no lo 9  
solicitán los partes interesados, pero si vende mas barato que los que solicitan el trabajo de «  
lápidas con catálogos. - .
i ©sit:0 t p i t a b l e e i m i e B t o  M
\ Taller Santa María 17 j  Depósito Correo Viejo 6 5
[] ' ------M A J L A G . a ,-<—  S
Despacho de Vinos de Vaidepeñas Tinto y Blanop
Giran r e b a ja  d e  precio© , 6 a l l e  S a n  J u a n  d e  D io s , 26
Don Eduardo Diez, duefio de este establecimieuío, en combinación de un acreditado cosechero 
do vinos tintos de Valdepeñas han acordado par« darlos & conocer a! público do Málaga expetj.
16 litros de vinos Yaldspeñjís tíntp Pías, 3.50
8 id id id. id. 1.75
4 id. Id. id id. 1.00
1 id. id. id. id. 0.25
3l4 id. id. id. id. > 0.20
Comienza combatiendo e! carlismo.
Entona un cáníó’pátrTóíico y libérál.
Ensalza el bloque por ser una defensa cqn- 
tra lá reacción.
Céiisura que los rep.übjlpanps pénhúnez- 
«.ó fueradel bloqué'. -
Hacé Tina extensa relación, intentando de- 
qstrar qué cuando fué ministro nunca encon- 
ó en el trono obstáculos para su obra liberal, 
iniendo esto á demostrar que en España Tos 
yes son constítueionáles,' elogiando á la re- 
iseis por Haber sancionado éh iéyésTás coh- 
 ̂ lirias democrátiéaS, én cuyo cahjlnó hahiéré 
ido más íejos, de apoyar sü obra los républb
La Casa áel Abuelo.—Esta casa pone en 
conocitpíenío de! público, que tiene á ia véniá 
por bajo precio en su establecimianto tíé Calíe 
Especerías 20, tirss bordadas, encajes de hi­
lo, telas de encaje, cortinas y visiüos, sába­
nas de hilo y algodón, médias y caleeíinés, • 
botones de nácar, pañuelos de hilo y algodón,  ̂
piqués, puntos rusos, colchas y íohailas.
P i la provifisii
i' é  'I 'a ifs iiie ó n
Hán llegado varios periodistas y otras per­
sonalidades de Cusneá, á éspérar á los orado­
res madrileños, _  ' .
S o O iu d & d R © a Í  .
Acaban de llegar Gasset, Melquíades,Rivas, 
Mateos y otros caracterizados republicanes.
M á s  á©  A i i o a i i t e  .
Llegó el rey, acompañado de D. Caries, 
Maura y Rerrándíz
El recíbiraieníu fué lucido.
En este raoment© entra en ¡a Colegiala 
# ©  0u@ ia© a
i Han llegado los oradores que deben tomar 
parte en el mitin de esta tarde.
SOTiuuiMSas y^gáSa.’
Dice que la voz de alarma contra el clerica­
lismo la dió Canalejas, siguiéndole el partido
himno de 
en el domicilio de
enseñanza,
— — uíí uu/53 B?, ®̂®̂ ®̂®pp̂ P3ñsr68 en la prensa don Antonio 
líílma» y confiteros y Pasteleros, para Marílnéz y doa Aníerao MádridGra-
a conducía de los vocales cbieFcî  dé la ¡unía
local de Rdormas Sociales, D, Antonio RÍv¿̂  
ffm« Vázquez Sánchez, en la úl-
tín^ sesión celebrada por este organi mo.
DesiguüCiQ para presidir la mesa el Sf. Pujol 
Bo^as r̂e, deci iróse abierto el acto. '
Sr. Díaz
Alba, ffcftfío todo lo ocurrido antes y en el 
I3  sesión de la mencionada Junta. 
E b*- R \ t ! expuso los móviles que le de- 
Ci.../;, „n a votar al Sr. Refn para presidente de 
Mumcipal del Censo Electoral, siendo 
r u cuanto dijo por ei Sr. Jerez Martín, 
uu V»4a de ío avanzado de la hora.suspen 
G5 e-id cesión para continuarla el domingo 
p«ox.mo, en d  local délos estlvadores.
AL acto no asistió el vocal Sr. Vázquez 
wanenez, a pesar de haber sido citado conve­
nientemente.
M aplm onío,- En la iglesia de la Merced, 
ante el altar de San fosé, él cual estaba pró- 
wisamente iluminado, se verificó el pasado sá­
bado el e^ace matrimonial de la bella hija de 
don Luis Peñuela, señorita Adriana, con el jo­
ven don José Aguiíar García, hijo del conosi- 
do procurador de los rribunaíes don Salva­
dor Aguilar de los Reyes.
Apadrinaron dicha unión, que fué bendeci­
da por don Sebastián Amores, cura párroco de 
¡03 Verdiales, don Juan López y su señora do­
ña Concepciéii Peñuela, hermana de la despo­sada.
Con dicho motivo se Improvisó una agrada­
ble velada. ■
Deseamos á los nuevos esposos todo gér.e- 
ro de felicidades y uná eterna lüha de miel.
Asociación Regional do Olases Pasi- 
yas.--A  las dos de la tarde del día 19 del ac­
tual celebrará lufiía general ordinaria esta Aso­
ciación en ei local del edificio de San Telmo 
plaza de la Constitución, con objeto de tratar
asuntos de interés para la Corporación.
Ha l í  señor presidente ?e recomien­
da ia asistencia al ací0 .-El Secretarlo, J? Daza.
^oetores.^En el lasíUuto General y Teeuico se reunió ayer tarde á Tas 
dosel C Tegio Oficial de Docícres y Líben- 
ciados de Málaga, reeligléndosTa Junla Di­rectiva.
Esta dfó las gracias por la concanza eu ells 
depositada; v después de tratarse oíros asun­
tos de orden interior se dió por terminado él acto. ' . '
A  ESadidd —Mañana regresará á Madrid 
para meerpofarse á la compañía de la señora 
Tubsu el apreclabig actor malagueño Antonio 
Lagos.
CoDglo ds Practicantes.—Por disposi­
ción del señor presidente se cita á los señores 
colegiados el martes 19 del presente á las 
ocho de la noche en el local de Cssas Quema­
das número 14 para la celebración de junta | 
general y nombramiento de nueva directiva, I 
Málaga 17 Enero 1909- E l  secreíaiio, ¡osé' 
Fernández
TJa boLKbra oarboaiaaiio.—En terreno 
de Alm r̂gen ha ocurrido uii lamentable suce­
so que cosió !a vida á un pobre anciano.
Según noticias oficíales bailábase solo en la 
choza que habitaba, Manuel Calderón Vera, 
de Ardales, de 58 años de edad, viudo, y 
tuyo la desgraclá de sufrir un accidente, á 
coñsecuencif de cierit enfermedad crónica que 
padecía, cayendo sobre la.candeíá, que pren­
dió fiíego á la ropa, caibonízando por com­
pleto al desgíacfadb viejo.
Al olor á quemado acudió la hija dé Manuel, 
Matia Cafderáii Bárrientos, que lavaba en si­
tie próximo, enCcntfánáo ó su padre ya cadá­
ver. en medio del fuego, de donde logró ex­
traerlo, apagandó següídámehte él traje, qug 
aun ardía.
Enterado del suceso e! juzgado municipaí 
personóse en ei lugar da lá ocuríencia, erde- 
liando el levanta miento del cadáver y su tras- 
lacíón al cementerfe deí pueblo. '
“E l  A r c o  IrÍ8^ ,
DE
P A N T A L E Ó K  B U S T I N D U Y
Unico Establecimiento surtido en pinturas v 
colores de todas clases. Las corporaciones, soci&- 
aaaes y empresas que tienen conocimiento de e¿- 
tas pinturas, las vienen dando especial' preferen­
cia, por ser inalterables á la acción dél tiempo. •
N o  t i e n e n  r i v s l
C O R T IN A  D E L  M U B R L E  5  Y  7  
fea s ta  la© 9  d© l a  nocli.®
ñianones, Dicenta y algunos otros 
 ̂ , 5 En la estación tocó ia música elSoda.---Ayer mañana se efectuó en Vélez Riego, 
el ebiace matrimonial de la bella señorita E!ê  ¿ RoiiianoRes se hospeda 
naP^ris Rodríguez con ei apreclable joven; Ballesteros. ^ 
don Tíburcio Andérlca Domínguez. |  Desde los balcones hablsfÉiti
Fueron padrinos don Esteban Andéíica Elias Dicenta, Redondo y BalSérosy dofia El̂ na Rodríguez Cotilla, actuando co-' ^  Dduesieros.
mo testigos don Manuel Morel, don Antonio 
Alcausa y don Salvador Quinen.
Los contrayentes marcharon por la tarde á 
Málaga,
Les deseamos muchas fdicidades.
A cumplir coudqnq, — En Tarrox ha 
preso la guardia civil á Antonio Pérez Cérral- 
vo, reclamado por el juez municipal para ex­
tinguir condena.
Ijnferma.T—Hállase enferma en Ronda,des­
de hacé díás, la señora dé don Cayetano B§- 
nítéz.
Hacemos votas por su mejoría.
, ̂ ften ido .-E l vecino de Yunqusra, Anto­
nio Moreno Pérez, ha sido detenido per cortar 
de una finca adjuájeada a! Esládo tres olivos, 
á fia de carbonearlos.
Regreso,—Han regresado á Ronda, pro- 
' ' Ûtes de La Linea, donde tan brillante par- 
ic tomaron en el festival dé la
liberal.
Arremete contra Ips republicanos que no 
seeundaíon ia iniciativa árjticlerieaTtíem ga­
binetes Lépéz Dpmingüéz y Moiréit. ’ ^
Acusa A laTntransiÉéncia dé - los elementos 
de la izquierda de haber servido para robuste­
cer l?tS derechas, ménguaado fuerzas á los li­
berales.
Cree que para el programa de oíleníación 
!queen I,3í8goza expuso Mpret, ste Rpcesíia 
i tiempo y que el partido tenga anchísÍMá basé 
|o@nde se asieníejn todos Ips elementos libera­
les, pues con eiéicitos raengüadbs no se va á 
ninguna parte.
r. t, . .j, i i 4-• 4 Asíiacomprendió Morety nosotros debe* r*
En Huete yiéroase Gbiigados á hablar Ro-’raes alejarla visión siniestra de dué nuésírositi 
a o es. ice ia V aisr ns n*f»a |e3f«erzo3 se malogren, pues la yietoná nos
17 Enero i m  
LiU «© ae© ta»
El dfafío oficial de hoy publica éntre cites,
las siguientes disjaoslciones:
 ̂ Rea! decreto concediendo franquicia postal 
a la correspondencia que, expidan los insp^- 
t e s  de vlgüaaéia de la Reninsuia, Baleares y 
Canarias para comunicarse cenTos gobei^a- 
dores civiles.
Otra dictando reglas para el personal de 
Obras públicaSí
Real orden, también dictando reglas para 
el cobro de Jos alcances reépscifvos á lorhfe- 
reéeros de los raimares fallecido,'? en las últi­
mas guerras cotoniales, ■
Concéd|cndb eí ascenso á ios Cstedíátícos 
eomprerdídos en las secciones sexta, séptima 
y novena de! escalafón general. '
— Concurso para la piovisión de la plaza de
16 litros de vino Valdepeñas blanco, Ptas. 3.75 
8 id, M.( id. id. . « 1 , 9 0
4 id. id. id. id. . » 103
1 id. Id ,' id. id. . » 0.30
F©jp p p e e io i s  e o n v é n e io n s á l© ©
No ollridar las soñas: oails l^ n  Juan do Bioo,
N0TA.—'Taiabiánfiay en dicha caiá ViiíágTé legitisio deuvaá 11 leales los 16 litros.—Un Iltu} 
O*2$ «entimQ».~'{?Qfinas€o 0''3§MeBi. :
Se gbránfiza la pureza de .estos vinoi y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas ái que demuestre con ceftiSsadp de análisis expedido por el Laboratorio Munici 
pal aüé éryino contiene materias a^nas al produjo de la uva.
Fara combdidád déi pábiieo fiay M a sucursal de mjsmq dueño en ^ lle  Capuchinos núm. Í5
EÍ • l a p  Sepposr
“Ouifltos de 1909»
El*5dnco Arpgpn^», única Compañía de esta clase eii España,con un capital de dos mlllO’ 
mil pesetas, ha constituido,, á disposición del Exemo. Sr. Ministro de Fomento 
RCU W o n d er  del cumplimiento de sus pólizas, el depósito de ^O .Ó O O  pesetas, el mavor que exige la yigente Ley de Seguros. , ■ * ' - >  • rv*
Há pagado en 1907 y 1908, sóLo por concepto de redenciones del Servicio miliidr de sus ase- 
gurados, más de 1.000.000 de pesetas en efectivo metálico. ' vm iar oo
Y ruega á todos los interesados en el reemplazo de 1909, no hagan contratos con ninauna 
empresa, sm solicitar antes noticias é informes del mismo y estudiar Jas condiciones en aue 
opera. Los informe^edirlos á todos los banqueros de España, y las tarifas y  condiciones á la 
Dirección General, Coso, 61, Zaragoza, ó aLSubdírecfor enTa prbvir '*  ̂ . - -
Cárdenas, Cister, 8, Málaga. provincia, D, Jpsé de V^pa-
perteuecé.
(Gran QvacíósL) _
Sigiisnza usa de la palabra, expresándose 
enlfuates tlrmiíioa.
También pronunelaron discursos de ioñts 
radicales Val, Pórtela, Dicenta y Pulido.
G ^ ez de la Serna habló en nombre de Ló- 
pez Domingíiez y GanálejáS, adhiriéndose en- 
tusiasíameníe a! bío<|üg.
Pidió toda clase de libertades.
Dice q ¿e Maura desea dar tinte reacciona- 
ifio á la liia: arquía, cuando ésta es democráti­
ca ̂  cosa que tto podemos permitir. -
Terminado el mitin, se celebró un bánquéíe, 
al concluir el cual mareharon á Mábrid los ex- 
pedfeipnáflqé. ^
^ © lia stlá ii
Ene! sudexpiés pasárón con dirección á 
Mad íd los hijos de Móret.
Eran aguardados por Comisiones y amigos 
paríicufares de¡ viudó.
Este, qué vetea desCi n̂sando, no pude reci­
birlos.
Ei cadáver saldrá de Madrid en ti exprés.
■ ■ D© -' t ' é n e s ' i - f © ,
Fondeó la escuadrá inglesa, formada de tres 
Cíuceros y un acorazado.
D© isí © V illa
cese de los maestros jubilados
B iS e c a N fc 'S * ' »«» íé 'a
A d i i e s i ó a
Dice cierto periódico de la localidad aue 
una señora conocldisiraa de C a r í S  
cfiío expresiva carta sobre el a t S m o ^ i  
fnfdafiin Echarri, adhiriéndose Itó
efrde E Vrf aítiqiilo publieado
ddafiá f  rauestra decidida par-
la mujer lara
iS íS i !  sütoewgisfa ,
Anunciando Que;ei dia 3 de Enero expiró POítaicto de tes;
plazo máximo de dos meses concedido para el ' ir.op.íjí» ri© ír»E tT,ía«»oi»«s ^  D©
El concurso de natación estuvo enimadó  ̂
Pf^idió ei comandante dé "Marina, gaknr 
do la primera copa, déíT-éy, ej súbdito francés 
Guirot, que empleó 3 minutos y 31 segiindesá 
la sesunda copa b®l ciohdé d# Pĵ erte» la tebtú- 
vo Cíáret, .espalioi, eaüpleaiid© 3 o¿8«tós y §5 
segundos; la tercera, PiesmeH, español y la 
cuarta Baerstchl, suizo.
El recoTfido era de 200 metros.
—La fiesta tradlciéifaí dé Jos cocheros re­
sulté feíiiiante.
“ Se désmíentqe! fal|eclim*shto áel Xich de 
las Bafíaqüeías. ’ .
Î p obaíante,. El Pr.ogrééo pübUQSL su necro- 
logia.
—Los republicanos depositaron corenaa fú- 
iielwes en las tumbas dé losTlberales miiertos 
en la guerra civil.
El señor Qiner de los, Ríos marchará én





Sucufsaígs en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Rase© del Príncipe 12 
, V é a t a ,a l  goat.adQ  y  á  p l m o ñ .  ^
MURIN E Ir%é̂ynaoer1Ts®¥Íst MUrIñ̂ -^R^Nui-INa  
más p r ín c lp a le s -.g c^ a  d t
m i m m m  B B u j L m á m m
18 Enero 1909. 
B © a © ta ii-  
Para hoyTaiféa ba si^P bbnvoCádá Tá coih'-
Esta es una artista que cultiva Jos couplets 
cultos, raro hoy áia en el- género á que se de-Q1C9» • /
Su hermosura exfjía.'ifbinaria, su elega«cia 
al presentarse en escena y au mímica, lésl-
a t S o  «Í5™P>« íellibrolíiuaao Viaje de S- M. él rey Alfonso XlJI á
GRANDE  ̂ ALMACENES DE TEJIDOS
S a  d e t«1-os íoíograbados son magnifícoa. ^
pidiéndole
°  ̂ traslado dei cadáverde su
fSdad“   ̂ ‘'>-
|ni£do£fl%1Sie. tesHraa
F . TorrueHi
A l e v i l l a
su hijo âJd̂ án e í b i  juníametee con au Hijo, salaran en breve para Sevilla.
i ® © # a  .jTaa, * '
ESTACION DE INVIERNO i**®™-'''*"'*  ̂ «”
p»W|?HW,rRSp en laaeria áo safio-1 Anoche 
ros, Tordsdém fnntaslns/ddl país / e x -  en el *  t e  
tranjeras. : I disrao en España, ' ^ ® ^
Abrigos de señoras confeccionados, ^
? - . . . con ua yoíQ dé coriflanzs de!
^paítiqc para hacer io qué juzgue eenveiiiesíé 
“en eUsufiíQ de LeríQux.
%  Madrid
17 Enero 1909, 
B© fis s f iid a d
En Gobernación, y presteidé por el mlais- 
trOr ae reunieron esta nüña’na Cajal, CWeote/ 
®8 diísetorea de sanidad y otros á fin de tía- 
tar dé la dotación de aparatos para lasestá- 
! cionessanitafias é Instituí® bactetíológico.
^C oníte2«© iie ia  . '
ct Cifculo libcrai dió una conferencia áe- 
fendtendo al bloque, doii Antonio Cámpredén.
is. Española se ha edebradó
la recepción del nuevo acádémico seffór Fá- 
larués, á quien esntéstó Pi^l.
«eforas ̂  insultó sofemne y asistieron muchâ .
D efeat©
> * * « = 1 8
tetelbuíó macbijs aplausos,
sióñ de actas, á fin dé díctateiaáí sobre la del«^finte artística, baceri de esta bella ccuoiteHs- 
don Angel Oásorio Gá.ltardG. . I ta Uf® aftjste cónsamáda. ^
' boches es muy aplaudida, en jus-
^ ñ a m  debuta Ja genial cantadora Isabel 
Muñoz, re^a de la jota, granádibás y otras
canciones fíaméneiSv
Nuestra enhorabuén  ̂ i  lo^ émpresários del 
i eatrs Medernp por ei ésb§teéeute culto que 
ahora prevenía.  ̂ .
jNov©dadl©fif
Con la asistencia de numeroso/público se
celebró anoche en el Steón Novedades la fun- 
dómprgai.lzada pp.r ,lbs:alúinnoS'de la Eseuíste 
%. ■ b-éneficío de Iss vícFmas se Si­
cilia y Calabria.
Todóg Jos húmefos que iníegraban, el pro­
grama de la véJáda>, fueron muy apteiidídos.





Loción Agua Colonia Orive ú la cabeza des­
pués tíc cortarse el pelo evita los caterros fre-
_ Boas de plumas y piel en todos tama­
ños, de gusto variado y  procedentes do 
las mejojes casas estranjéras. ■
Extenso y variado surtido en artículos 
para cabMterqs; tanto par  ̂trajes cómo 
para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras de tsr- 
ciopelo, moquetn ^
Tapetes de todas clases y tamaños en 
¡moqueta y terciopelo.
I "jÍ:í Ícu4 o dé plinto en general para se 
ras y caballeros. ‘
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va dé ésta casa. ■ '
17 Enero 1909. /
. B® J L isijoa
el Bañ-
rfSAnnnnn^iñ^’ Contratar un empréstito' ^  400.000 libras destinadas S. las 
Mozambique.
“ El gobernoder dé Angola ba enviado una 
columna pra castigar á loa indígenas d.é Luii-
/cinco lílda?o".“  “ «ificlál
B a n q u e i©
 ̂ La mesa de! Seteaco obsequió hov con un banquete á Azeirraga. ^  y con un
l* a  ©spo^';^, ¿I© ÍME®3*®t
el $^nedo se han reunido los senadores 
iíbpales,een asistencia de Montero Ríos, para 
hemenege que ha de tributar el par-̂  
üdo ;sl eaaáver de la espesa de Moret. ,
*®strmonlar cl duelo y nombróse 
una comisión eorapuesta. de López Pelecrin
R?aSL“nJ Muñoz, los Guales-irán áBianiíz llevando una corena. v séoffinWñjírírt obras de|el cadáver á Madrid ^ acompuHaráií
fe minorfa Hberal. 
tn el Gongreso celebróse otra reuniów con 
comisionándose á los señbíés
vaján ABtoite”  ^ ^
. ■ V@ ^ym;át0M  '
La comp^ñii qué d%gén los notables 
res Doháte Jíniéaéz y píánCisco A, de 
géraeZj se déspJdtó ahochf de nuestro 
co, eon el beneficie del segundo áe los citados 
artistas.
Vniagóraez éñgió el hermoso drama trágico 
de Gufmerá, Tieirra baja, obra qiié hacfá áéo- 
eha por ve? priniejra, y el distinguid® actor 
realizó un trabajó digno det mayor/encomió.
Eí Mmélick fué Inteípretado magistraímente, 
teniendo momentos muy inspirados, que pre­
mió la numerosa concurrencia cen entusiastas 
ovaciones.
La señorita Adamuz sentó anoche piáza ác 
prltfléra actriz. • '
PoCas veces vlmas iteérpfetai; te pspel de
Manta, áel modo.̂ qúé ámche lo hic{eía,nuéstí8 
bella paisana.
Lasrdlfi-cul^des que encierra fueron venci­
das por Ana Adsrauz con sumo talento, éx- 
presando con gran temara y pasión los séhti- 
míentOs de ¡a pobre víctima del amó Sélias- 
tiáñ.̂  '
Málaga, patria de noíaliles artistas, cuenta 
desdé anoche con Uno hi^
Al finalizar el segunde ací® recibieron nueŝ  
tra paisana y Vüíagóraez una gran ovación, 
repitiéndose al concluir la obra.
La señorita Alvarez Segmá hizo una iVárr 
deliciosa, siendo iusíá á insisténteméRtó apiaú- 
'did'á,
CoiUrlbúyeroa. al buen, junto de la óbra­
la señoi;a Ségura y los señóos Rívéro, Rivas, 
Cam l̂ápiedía y Dtex Adameo.,
Cemb fin de fiesta se representó La victoria 
deLgenercd, que hizo pasar un rato muy agra­
dable á la,concurrencia.
El beneficiado recibió los siguientes regalos:
; UnprecioSo estuché para cigarrospuíos, de 
don Juan Gutiterez Buenos uria caríerá ríé piel 
^e áóh JoséFerúáidéx dé̂  ̂ y una caja 
de haznos dte Déléĝ ^̂ ^̂  ̂ áé Hacíendá doV 
Maiíute Betm!?jo.  ̂ -
A los aplausos^que anoche fueron; tributa­
dos te señor Villsgómez, .̂ ume te nuestro 
aplauso que Ihaceraos extensivo á la señoritá 
Adamuz.
gene saldrá mâ ñana pgra Carta-
T © aiff©  F i* is i« |p a i
Las functenés cteebísáás ayer euoéte coli­
seo se cotiíafon per iienós. . ■ °
' Máría Luisa Lab̂ l fuó acogida con ei mismn 
entusiasmp que tefioche precinte;
rií»f S í f a  í  hemos ocupada  
h S t ® -  «w eantéanochlde­butó éir esfe teatro, Fuensanta García
Ruiseñores.-Juan SeguL-páseo de 
Seyende la casa núm. 73 dé iá AferaéC 
puchmos y Luque 2>-Raz6n en la,S iñísmas.”
-.1  ambién se  vende el raobiliárlo de túi eábine- 
te con plano.,—Razón, Torrijos 104. - 7
fe lá®
Ols*©©©iési's OíPásaada, AUfeéiidiga %1 y  ^
^  O í ? Í f t o  /
wmmm. m n  m..
FÁiRICA DE PIANOS
l é  é   ̂ -
Orim surtido en pianos y armpnjuins/de los más acreditado» construcíore» españoles y extran- 
. -r-Instrumentos músicos de todas clases.-Aecesprios y cuerdas paraíoda cjíse.de insírumeg.
= .sáanátieíes,—̂ spaíiíosós raerend^'
^  fesf̂ TiMárJiicp» ypeecaaos á tóáü  horas,—Teléfpno 2I4i , , í f
TEATRO; RRINGJPAL, Compañía cómíro-Hrí- 
ca dirigda por el primer actor Ventura de la Veza 
y el maestro concettedor Prudencio Muñoz 
A as ocho y medía.— Las. brJbonas» y* la Af- êmtlng. ^
te ArgenS^  ̂meíUa,-«El dúo,de la africana» y
A las diez y 3i4,—«El sábadoblanco* (estreno) 
y la Argentina. . . '
. Entrada'genera!, 25;Géntifflos*
^CÍNBÍMGQRAFO IDEAL. -  (Situteio: eoTa plaza de los MoroáD ipumsíiu tw. »■
Esta noche sección-continúa desde siete'v 
media exWbiéndoáe doce cuadros cinémteqgráñftoa 
délas mejore» casas de PáriS;̂
Pñefî éiícte, ̂ Oxétif^osj génerai ib. 
ü̂Jcfbâ íf̂  lateaaade
Toda# la» noches cuatro secciones, coiiwotóáú- 
principio
® yerifiGárán cuatro seccitetea. 
Entrada ae preferencia,.30 céníimqj
Tipografía de El Popular
- // ■
^ / > ^ : 5 r r v f > í  . : 4 í r *  í  -^< ■ .;;■■/ -  ■"■•  ̂
' # . ; - - -  ‘ . r -  ^ '  . _
" síC'3̂  -




: ♦  ♦  ♦  ♦  ♦ - ♦  ♦  ◄ c?.-
La Previsiáá Andaluza
w
le e t u j jü im j j i m t g g m g g i g g K t K i i R g m m g K ' i i t K á g s á B ^
J T o y f  n a i  I V a ^ m o e s a *
Sociedad ÁnóniT^le-dirédiio f  Seguros
l,OGOí0QQ̂  ̂ dasdmbelsado: 225 000 ptas.
Yeatas al
e o n t a d i O
Legalmente con^iíuida por escrltura|(^bHca ante el Notárib del Ilustre Colegio de Sevilla
Don Betix Sánche? Blanco y SáñcfoeSs.tó̂ íita en el Ref...... ”  •• - - ...................., „ , . , , , -------------— .--..^-StraMercantildeSevillav el Archivo
de Sociedades Anónimas de ia  Cámar^ OSciat de:Comercio de Madrid,
: , Q i i m a t a  d e  j l 9 0 B  .
Próxima la fecha del sorteo, recometidatnos á los padres de familia Interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
J P & ip  8 0 Q  p . e s e J ; » s  f^ in  m á s  g s s t o s  n i  d e s e m b o l s o s
Por dicha cantidad se adquiere el derecho á la  rédénción dél servicio militar durante los 
M doce años de responsabilidad, ÓÁ la entrega de 1.500 ^setaS importe de la misma,
4  5 p 13BÁ 4ÍO N E:S E N  2, 5  Y  4  P L A Z O S
n niás datos y suscribiré diriianse al representante en Málaga, Calle Santiago 6, balo
^ Esta Sociedad tiene tpnsUiüijda el Depósito qm exije la nueva Ley de Seguros
¿  de 14 d^'jkayo 1908y para garantía de sus asegurados _
t K S X Z t X X t á x
Precio
_  fijo
Cali® Granada y P li^a  de ia Constitneión.-Málaga.
G R A N  SXJRTIDOJ B N | T O B A  GI4A S E  B ®  JO Y A S, P E N B E N T IF  Y  O O L.LARES  
T,A«  ÜL.TIM 4 S  N O V E IB A B ES E N  M E B A L L A S  R IG A S  Y  E N  R E L O JE S  Q O N B R IL L A N T E S
É s t a  s o c i e d a d  v e n d e  a l  S r a m o  c o m o  e n  P a r í s  s u s  c a d e n a s  a m e r i c a n a s ,  s a u t o i r ,  s u ^  
j e t a d o r e s  a l i a n z a  y  b r a z a l e t e s  í S  q u i h t e s  e o u  e l  c o n t r ó l e  d e l  G o b i e r n o  F r a n c é s  á  p e s e  
t a s  4 ’ 2  5  e l  G r a m o  t o d o s  s u s  v a r i a d o s  m o d e l o s ,  e n  m a c i z o s ,  m e d i o  m a c i z o s  y  h u e c o s
Las principales Fabricas de ^  Belojería nos han concedido sus depósitos en España para Tender sus
acreditadas marcas á precios estípáládbs y reducidos para aumentar sus ventas.
iB M m aggB E m g q m i g 4 .^ 444:4444
d e
Salidas Sfgss del pfút
&m  e o r r o o s ^
crío de Málags*
p**aejf:aw<Brt.«Wía
F á b r l e a p l a t e r í a
Félix  Sgeez Calvo
H/vapor corred francés
1
saldrá de este puerto el dia 19 de Enero, admhlen'* 
de carga y  pasajeros. para MelUla, Nemours, Qrán> 
Marsella y carga con, trasbordo para los puertos ■ 
del Mtídiíerránep, Inle-Chína, Japón, Australia y 
Nueva Zelandia. l
Con motivo de haber terminado el Balance,estai 
casa hace grandes rebajas en todos los artículos 
de temporada.
Cortes de vestidos y retazos á mitad.de precios, 
solo por quince días.
PAÑERÍA
Se realiza con 50 OiO de baja.
Artículos blancos, especialidad dd esta, casa.
'...4
El vapor trasatlántico francés
l i a v c r o
Pernaado Rodirls:tiez
SANTOS^ 14 y GRANADA, 31.-MALAGA^
J^tabli^imieato de Pendería, t|eQó*
A M T O M I O
Esta casa tiene instalado en sus talleres cuanta maquinaría moderna hay para 
la fabricación de objetos de platería, trabajando más de 60 obreros; esto le permite 
ofrecer al público todos los objetos de platería con notable reducción de precios, 
comparados con los de otras casas similares extranjem.
Cadenas oro 18 kiláíés á ptas. 8‘!75 ®1 g:^amOi
. k i l a t c  ‘18 p a r a  s e n o * * .Pulseras y eadenas oro
ras, á ptas 4 e]l gramo.  ̂ .
Todos los artículos."en oro 18 kilates sodgarantizados con marca autorizada
por el Ministerio de Fomento. ...................  ,
Cubierto Español con IIS  gramos (4 (¡n%as) de peso hecho a martdlo plata de Ley 
contrastada á  3.75pesetas los 29 g ra m o ^ l onza)-sin cobrar hechura.
F a b r ic a ,  Q U e r ia s , 2 3
S n e u r s a l  & e w p a f t l a ,  S O  y  3 1
K S S 2
clásea.
saldrá deeste puerto el 2U de Enero, 
carga y pasajeros para Bahía, Río d? Janeiro, San­
tos, Montevideo y  Buenos JAÍre?. y 
miento directo para P a ra n ^ á , Fíprifnapolísi 
Qrande-do-Sul, Pelotas y Porto-Álegre contrás-
? gfte y Herráiniéntaa dc íójiá, _
■ Para favorecer ai páhlfcó cVn’píecies muy ven? > 
' ■ ' ' * ' * ' ’ "atería de Cocina. 'ta^psos
íá ,^  y  1§,Í5 en Adelante hasta
bordo en Rio de Janeiro, para la Asunción y Villas 
1trasb ' . . . . .concepción con tr s ordó en Montevideo, y para ̂  
Rosario, los puertos de ia rivera y lós dé la Cosía | 
Argentina, Sudy Punta Arenas (ChUe) contras 
bordo en Buenos Aires.
Se hace un Ignito reí^tó '̂iódp" q{qe póp|
Café y Restaurant
La Loba—Jt>sé Márquez CAlix!
kgm de IiaDjaré&
El vapor trasatlántico francés
ita lie
saldrá de este puerto el 12 de-Febrero, adml-^ 
tiendo carga y pasajeros para Rio de Janeiro, San-; 
tos y Buenos Aires. |
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MALAGA 
pre por valor de i5 pesétás^. ' Cubierto dedos pesetas, hasta las cinco de la
B á l s a m . 0  Ú r l e n t a l  U?rde. De tres pesetas etí adelante, á todas horas..
i ^ w S S ? ¿ . S S S / ¥ S i S S ^  SÉRVipip» POÍHCILIP
I  Üíilco representante Fernando Rodríguez, Fe- | Entrada pqir la dóUe de Ban Telmo, (Patio de la 
f rreteria «El Llavero». , íparrai.)
Exclusivo depósito del Bálsamo Chrléntai.
TOS
p a s t i l l a b
•‘F R A N Q U E U L ’
No tomati chocolate
P e d r o  V a n e e s
Visitad este establecimiento y os convencereis 
do la bondad y precio de este económico choco-
sín antes probar-loa. élabQradogj á, brazo con los
Para informes dirigirse á su consignatario don | g (B alsám iciM ». aJ< C»eosM ^»l> mejores azúcares y cacápap̂ ^̂  ̂ Campos,
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Uga£teBa.-| Sontan eficaces, que aún emlos casos mfere- Mártires 27. «La Palma».- 
rrientos 25, SSálaga. ■ beldes consiguen por de pronto un gran alivio, y
evitan al enfermo los trastornos á que da lugar . , 
una tos pertinaz y violenta, permitiéndole desean- 
: sar durante lá noche. Continuando su uso se lp -i 
gra una curación radical. ' ■ í
Precio: UNA P E SE tA  CAJA
I Farmacia y Droguería N. Franquelo, Málaga] — .  w . .
calle Martínez n.“ 24 y principales farmaciás,. I; J P e d F O  £ u S t p e j ^ 'b t i j O
S .  L f.
su distinguida elieníela y
ha
tiene e!
recibido los nuevos E l  c a lz a d o  e l e g a n t e ,  
m á s  e c o n é m ik io  y  d e  m ásv lu j o
de participarle que .. ----- -------- ----- ^  ^  i
géneros de invierno, procedentes de la® me-, <síose i m ^ e l l i t i e i f l  |
Jores fábricas del país y extranjero, en su nuer í M édico»íC lfil|án®  I .
VO establecimiento de sombreros, calle dei i Especialistaenenfermedades de lamatriz, p a i : - ; E S F E G Í A H B A D  A  L  A  M E D I B A  
Marqué? de la Paniega núrn. 21 (abites Com- to sy  secretas.—Consultado 12á 2. \ F l ^ a  delSii&lo nrÉmerotl;
pañia) Esta ocasión me properc|Ona él,gustO ' Médico-Director de los Baños de LA ESJ'RE -̂.X 
de saludar á mis favorecedores, oíreciéndóleá, LL A Y APOLO. |
mi nuevo domicilio. ' í GISTER, 8, PISO PRINCIPAL I
Semanalmente se reciben las aguas de estos, mar 
nantiales en su depósito Santa María 17. Venr 
diiéndose á 40 céntimos botella de un litro. 
Propiedades espeoialea 
d e l  AGUA DE LA SALUD 
[Depósito: Santa María, 21 con puerta, en calle, 
lolináLarior
|Es la mejor agua de mesa, por su limpidez, y 
jtor agradable.
Is inapreciable para los convalecientes, por ser 
timulante.
un preservativo eScaz contra enfermedades 
jíecciosas.
lezclada con vino, es un poderoso íóinico-re- 
istituyente.
íura las enfermedades del estómago, produci- 
< per abuso del tabaco.
is el mejor auxiliar para las digestiones difi-
' Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
i ú de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece; ia icte- 
ri :íá.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 cts. botella; de 1 litro sin casco.
MALAGUEHOS
Hay que aprovechar los pocos días que quedan | g 
del presente mes para poder comprar SaFchicho-: ^  
nes, jamones y toda clase de Embutidos, por las 
tres cuartas partes de su valor. ^
Salchichón extra el mejor que se conoce de 7 
pesetas el kilo, hoy á pesetas 5,50.
Longaniza superior de 3 pesetas, hoy á 2,25 pe-
Idem Mohtanche de 4 pesetas, hoy á 3 pesetas.
Morcillas extremeñas de pesetas 3,50, hoy á 
2,50 pesetas.
Tocino fuera de puertas 14 pesetas la arroba.
Todos los días hay Magro fresco y despojos de 
Cerdos á precios los más económicos.
" u  p n l i i i  DDimizii,,
Sociedad Anónima de Crédito y Seguro
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 90 
Esta Sociedad tiene constituido el Depósito 
que exije la nueva Ley de Segaros de 14 de 
Mayol908,para garantía de sus aseguraos 
Segaros de garantid sobre la renta de 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los prcpie- 
íarios fa renta líquida én los seis prime- 
tós meses de desalquilo en los contratos 
por 5 años y por un año en los contratos 
hechos por 10 años.
Los pagos de jos arrendamientos de los 
pisos vados, los efectúa en esta Ciudad 
mensualmente como si existiesen los ve­
cinos.
También efectúa ^
CONTRATOS DE ADMIJSIISTRACIÓN 
garantizando á los propietariQs la insol- 
vencia de los inquilinos^ efectuando la 
Sociedad el cobro dq los alquileres y 
abonándoselo mensualment® á los propie­
tarios en esta Ciudad, sin TepeSidad de 
mediar para nada con los inquilinos.
Pidan folletos de estos dps Seguros al 
Representante general en Málaga, calle 
Santiago núm. 6 bajo.
I I  ViCTOM CARNECERIAS34 AL 38
LA ALEGRIA
Gran Restaurant y  tienda de vinos de Cipria­
no Martínez.  ̂ , i.» i,Rn
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 150
Genovesa, á pesetas 0’50en adelante, ü  diario callos á la
Los selectos vinos de Moriles del cosechero 
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
LaAlegria.=m , C a s a s  Q u e m a d a s ,  1». 
Teléfono niimep® 208
M A D E R A S
Azueape¡*a
“ O i p a l , ,  E l e i i - W u z l t a
■ La semilla «Original Klein Wanzleben» de 
Rabbethge&Geesecke tiene reputación uni­
versal y e* preferida en todos los países 
por agricultores y fabricantes.
Representante para España don M. Guio- 
te, Puentezuela ^  Granada, á quien se diri­
girán los pedidos.
M ij o s  d e  P e d r o  V a l l s .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, número 18. 
Knportadores de maderas del Norte de ;.Euro- 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor Dávi- 
la (antes Cuarteles, 45).
r n ^ m n
| | ,| aiff!W” aüB.̂ â»aga«g38Pegfó̂ aKBSEMSa£í»
N i k e l a d L o
I
ú s  á t e m u  m m
.  . . . . .  Mnrea Gloría de tránsito y para eicoaium o con
Construcción y Reparación de toda clase de ob • |  iq îqs los derechos pagados.
(esquina á calle Duque de Ja Victoria.)
m A l a g a
iUY IMPORTANTE




Trabajo garantido y perfecto.






Pinturas preparadas, brochas, 
ces y secantes.
Específicos extranjeros y nacionales, 
minerales.
Precios reducidos
MARTÍNEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
r MÁLAGA
Venden los vinos de su esmerada elaboración.
Valdepeñas de 3*2 i á 3 ‘50 pesetas los de 16 
2i3 litros. .  ̂ .«r..
Secos de 16 grados i9D5 á 4 pesetas, de 1904 
á 4,50, de 1903 á 5, de 1902, á 5.50. Moníills 
á 6, Madera á 8.
Jerez de 10 á 20. Solera archisuperlor á 25 
pesetas. Dulce y Pero Xlmen á 5‘75.
Maestro á 6 y 6,50 pesetas. . ^
Moscatel, Lágrima, Málaga color yRontedes 
de 8 ptas. en adelante.
Tierno desde 10 á 14 peseíasi vinagre puro dé 
vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un real menos y  en 
partidas importantes precios especialésfe
V a m b ié n  se vende un automóvil de 20 ca­




Aldana Francisco, Calderón de l^ a r c a  3. 
Armasa Pedro, A.  ̂Moreno Carbopero 4;
Barrete Pfat Juan. Moreno Monjoy 3. ,
Eriales Utrerá Sebastián, San, Francisco 15. 
Calafat Jiménez Enrique, M./de laVega 10.
Cano Florea Roberto, N ícalo  Calle 1.
Caparrós Rpm^O Rafael/Marqués Guadiarq 3. 
Díaz de Escobar Narciso, Carcer 2.
Domínguez Fernández Manuel, R. Franquelo,3., 
Estrada Vélasco AjigisH Doctor Dávilaájr 
Estrada Estrada J©se,Casapalma 1.
Fernández GutiérróZ Antonio, Duquq. Victoria 2. 
Marmol Contrefah;Rataél,QráhaiÍa88.
Martín V8landiá.J.ósé,: ÁlaitnPS;16,.
- - ̂  Gíapádáe^,
M érídá ljw l^ g^ él, Ñósqi^í^^^
Moí-ágá PalIncá'Aütónip, NpSc(uera 16.
Navarro Nayajas Bprnardo, Duque Victoria 13.
, Negués Rhédá- AníónlóVMoréitó MaZóñ 15.
Olalla Osorio Miguel, San Juan 82»
Ortega Muñoz Benito, Olózaga-2. \
Peralta Apezteguia Juan, Alameda 40.
Peralta Bundsen Juan Luis* Alameda 40. 
Rlsueño,«te jaSiHeras.Enrique, San Lorenzo 19» 
Rivero Rulz Carlos, Aloaz.abilla,3i 
Rodríguez Muñoz Juan, Moreno Monroy 2»
Ruiz Gutiérrez Francisco, Gfanqda 61.
Sánchez Jimónez Antonio Plaza de Riego 34,3.®. 
Sierra.Meliado Luis,.Huerto-Conde 9. 
Vázqii^zsCaparrós. Manuel, Marqués Latios 7.
,■ ■ Abonos
Carrillo y Compañía, Doctor Dávila,23,
Sociedad Anónima Florida, Salitre 9»
Gaona Caballero Juan.
Sociedad Anónima Croa»,, Alameda 23.
, Academias de di buj o ,
Jiménez Cuenca Ramón, San Jtsian 80. 
fetarredona Antonio, calle Frailes.
Agencias de informes 
La Iniv mación Comercial, Carmen 58.
Agentes de minas 
Veall FejerJcoF.,:Cister 11.
Agencias de neqocíí^ ,  ^ , v - , |
La Astividad,- Gapuphinos lf,:pfíncipalv I
Agentes DE coMísi(3R, transportes ' ■ i
y despachos, aduanas !
Cabojóaqüííi, Carros 1.
Clemente y Cano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Franquelo Fíáheiseo, Sánchez Pastor 12.; 
Galláído Enrique, Plaza dé los Moros 18. 
Giménez Domingo, Cortina del Muelle 13» 
Guerrero y C.% S. en C., San Juan dq Dios 13. 
Huerta José de ja , Plaza de Adolfo S. Figueroa.
Iglesias Juan, Mesón de Yélez 2.
jaén del Pino Ricardo, Cortina delMuelle 63. 
Picazo Hermanos, Carros 3,
Pozo Julio, Strachan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida E. Crooke 27, 
Robles Enrique, Alameda Principal 11.
Rosillo de Enrique Joaquín, Avenida Crooke. 
Tailíefer y Trigueros, Alaraedá principal 37» 
Vilaplana y Manin, Plaza de Mitjana.
Vives Hermanos, AVenida Enrique Crooke.
Agua DE soda Y gaseosas,
El Diluvió, Olíerias.3.
La Catalana, Santa Rosa 7.
Almacenes de maderas 
Corpa Francisco, Moliná Larios 5.
Sobrinos'de J. Herrqra Fajardo, Castelár 5, 
Viuda é hijos de M. Ledesma, Molina Latid 
Hijos de P. Valls. Doctor Dávila45.
Alimento para ganado 
Alimei )Motesl/i, calle Salitre 9.
Almacén de>papel
Papelera Española, Strachan 20.
Almacenistas de cereales
Anaya Juan,. Cuarteles 38.
Faucé í '̂edro. Camino de Antequera 2.
Fuente y Yébenes, Cisneros 47.
Leandro Martínez, Strachan.^ ,
Mata y Comp.% Hoyo de Esparteros.
Eloy Rodríguez, Alameda.
Diego Olmedo, Arrióla.
Antonio Peña Bandera, Arrióla.
Almacenistas DE coLONrALES" |
Marques José, Torrijos 106. |
Simón Castel S. en G., Marqués 22., |
Hijos de Francisco Peñas, Sto. Domingo 4 y 6. | 
Sobrinos de J. Herrera Fajardo, Castelar 3. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués d éla  Paniégá.Sjv. 
Arroyo y Morilla, Muro Puerta Nuwa.
Almacenistas DE D8Q0AI 
Eduardo Franquelo, Sagesta 11..
Francisco Solis, Trinidad Giúnd.
Hijo de Antonio Chacón, Cisneros,
Hijos de Francisco García Agúítar, Santos,3.
José Pelaez Bermúdez, Torrijos.
Leandro Martínez, Strachan 7 y  9».
Luis Peláez, Torrijos.
Almacén de hierros 
Baeza Antonio S. en C*, Arrióla 20.
Almacenistas DE vinos 
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 26. 
(jarcia Jiménez José, Andrés Mellado. _
González Luna Alfonso, P. Santo Domingo-28# 
París Ramón, Cañudo de SánBernardo, 17. 
Sánchéz Rueda Eduardo, Alameda.48.
Vallejó Hermanos, Dos Acefa.s5.
Arquitectos
Guerrero Strachan Fernandó, Santa Margarita 2. 
Llorens Díaz Manuel, Duque de la Victoria 13: ;
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15. {
Asociación DE QUINTAS i
Blancard Francisco, Carmen 56. j
AUTOMOVILES í
Merino Francisco, TomfeíHerediai30» I
BAULES'Y COFRES
Torres Rafael, Alameda 3?.
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucía. 
Carnecerías
Espada Salvador^ Santos 13 y 15.
Garda Medina Viuda de, Guillén Castro 2. 
Gaicia Rafael, Alamos 5.
PérezJiinénez Antonio, San Juan 3. 
Bino Miguel, Don Juan Gómez 36.
Rio Antonio, Carvajal 16.
Román Manuel, Puerta del Mar 14.
Carpinteros
Bravo Antonio, Alameda de Carlos Haes, 1. 
Jabello Antonio, Dos Hermanas 2.
Jallardo Hermanos, Alameda4Í.
Chiquilla Fernando, Plaza del Obispo, 2, 
González Hermanos, Alamedá de Colón 16.
Carmonajuaifde Dioq, Torrijos 22* 
Montero Castror Antonio,. Torrijos 46.
Bicicletas
Garcia FrandEcó, Alameda 24.
BODEQAS DE EXPORTACIÓN 
Baredó y Torres, Malpica.
Bueno y Hermano José, Mendivil. '
Burgos y Maesso Antonio, Don.Crísfiánf6. 
Calvet y C.“, S. en C., Doctor Dávila 41’.
Egea y C.“ Manuel, Almansa.
Garret y C.“, Huerta Alta.
Gross y C.® Federico, Canales 8;
Íiménez y Laraothe, Plazade Toros Vieja 17. Crauel Carlos'J., EsqunacheT2.
López Hermanos, Salamanca 2.'
López é hijos Quirico, Don Iñigo.30.
Moreno Mazón Hijos, Doctor Dávila 6. _  ,
Nagel Disdíer Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.“ Adolfo, Reding.
Ramos Power José-, Constancia*
Rdn y Compañía, Doctor Dávila.,
Ruiz y Albert, Eslava 4.
Ramos T dlez, Hijo y nieto, Constaneiaí 
Sanguineti M'ahuel', Augusto, S. Figueroa 3. 
Solano Ernesto, Llano déDefin^Trinidad 12. 
Torres y Hermano Adolfo, Paseo de los Tilos-; 
Bordados
Bordados con máquina Si»ger,Victoria 52 p.“ 2.® 
Bordados en blanco. Rambla 13, PélúSít; 
Bordados con máquina Sínger, Víctaiia f20 prái; 
Boterías
González Alfonso, Pasillo Sknto Domingo 28; 
González Pedro, Cuarteles 30.
Cafés
Café dd  C araoolv Galle ^lálaga (Palo).
Bafé de España, Plaza de ja  Constitución 1. 
Gaféifenperial, Marqués dé Larios 2.
Café de la Marina, Avenida de E. Croo.ke 1. 
Gafé Nacional, Avenida de E¿ Crooke-25. 
Príncipe, Plaza de la COnstitación'42,
Romero Alfonso, Juan de Padilla 13’.
Román Manuel, Alameda 6.
Senado, Duque de ta Victoria; It.
Vinícola, Marqués de;Larios; 6.
Calderero mecAnicg 
Pedr.osa Gareía.Rafael; Doctor Dávila 39: 
Callista
Bürckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
Gamis^ íAS
Casero y Toledano; Salyago 1'4 y:L6.
Pérez y Valle, Compañía 17.
Carbones
Mena Afán José, Molina Lario 5 y Ancha 
Carmen 45.
Molina José, Calderón'dé la Barcaje
LizónGarrídoRidad, Nosquera 1 «ly-13;
Morales Migiiel, Pasillo Sto. Domingo24-. 
Valderrama José, Comedias 26*
Casa de COMIDA,
Holgado Juan, Saneha^de Lara 6.,
Casas de huéspedes:
Victoria Rufina, Calderería. 12*
Casas dé.préstamgs 
Cobos Ariño Luis, Sam Rabio 13»
Cubero José, Beatas..26, .
Domínguez Ming'oránce José,' Marroquino 
Dégrain Muñoz, Gigantes 12.
López Delgado Antonio, San Francisco.4̂ ; 
f; Rodríguez C., Fresca?. . 
i  Magno Eduardo, Alcazabilla: 26*
 ̂ ChagiiieríXs
V Bhndera Pedro, Especerías 40» 
i Cementos
f  Escayolas y Yesos finos Maqueda Francisco (Re 
l pósito) Plaza de San Pedro Alcáhfara, 37.
I Hijos de Diego M. Martes, Granada 61.
I; Zalabardo y F. Montes, Cortina del Muelle 
i  :  . . CÉREALBS
Gutiérrez Gbftzáiez José, Mármoles §. 
r Hidalgo Hurtado Manuel,. Plaza de Arrióla 14.. 
Martihéz Leandro, Strachan 9.
Rodríguez Eloy, Alameda principal 59.̂
Cerería.
Escobar Zaragoza José, Mártires 3:
Cerrajerías-
García Martín José, Pasillo de Guirnbardí^7; 
Pascual Tomás, Santa Lucía 14.
Cervecerías.
Cervecería Inglesa, Casas Quemadas 1 y 3. 
Cprvecería.Maier, Rasage Heredia. - 
El Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Ei Príncipe, Plaza.Qonstitución 42.
Escobar José, Paságp de Heredia 45 al 51»
QíU'cía Manuel, Granada 58.
Morena AntoniOj Plaza Constitución 40*
Román Manuel, Alameda 6v, o í í ’
COLCHOr®S METÁLICOS ' ' íM:
Diaz A, Granada 86.
COLEGIOS
Academia Civico.Militac, Gorjep Viejo, 2.. 
Academia de lnstruccjón> MoUnlUoidel Aceite 8. 
Academla,Na cional, Juan J.»=Relo8iUas 25. 
Centró Politécnico, Doctor Dávila 29.
Colegio del Corazón deJesúS', C. dd Muelle 101. 
Idem, de San Antonio, Plaza Toros Vieja 5
del
lüem.de.San Bernardo,,PIaza del-Carbón 35. 
Idem de San Elias Profeta; Cintería 4,
Idem de San Fernando’, Victoria 9.
Idem de San Ildefonso, Dos Aceras 22. 
ídem de Sanjsidro,'Angosta í2.
Idem de San Luis Gonzaga; Frailes 5.
Mem de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41, 
Idem de San Leandro,. Cánovas: del ,Caslillb;l9. 
Idem de Sáñ Rafael, Antonio LutaCárrión 18» 
Idwrfdfe Sahfa Mária Magdalena». idem;29. 
Escuelas Evangélicas, Torrijos 109.
Escuela Protestante, Torrijos 25,
COLONFALES 
Aceña Braulio; Alameda 18.
Arandajosé, Hoz28. ;
Cabrera Indalecio, Torrijos 69V 
Cabello Francisco, Carmen 8̂ .
Campo Lino del, Castelar 8.
Conde Miguel, Molina Lario 2.
Conde y Tqjlez, Cisneros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo del Conde-2. 
CortééSii&ézBhlvad0r,.ealle^de los Camís;
Í iández (Manuel), Herreria del Rey 24* cía Ramón, Máfmoíes 65. izález Antonio, Cisneros 54,
Heras Saturnino de las, Juan Gómez 23.
Herrera Francisco, Torrijos 57 y 59.
Gávez Postigo Francisco, Alcazabilla 33. 
úétaez Quesáda José, M. de la Paniega60. 
Liaán Serrano Luciano,, Málaga 149.
Limue Miguel, Beatas 33*
M^quez José, Torrijas 106.
W||rtín Gregorio, Hoz37.
PSdo Manuel, Hoz 14.
P é|a  Agustín, Granad.S-112*
Peñas Miguel de las, Cisneros 52,.̂
Ramos Rafael, San Juan 48,
Rorado Luís, Torrijos 2.
RuizDiago Agapito, Trinidad 2.
Rfífz Molina José,. Garcerán 24,
Sáavedra Pedro, Mosquera.2.
COMISIONES
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan* Cuarteiejo 2 2.®* 
González Martín, Calderón de la Barca á: 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7. 
roo Domingo, Marqués de la'Pániega’4Q. 
COMPAÑÍAS DE-EMBARQÚE
Serrano Hermanos, Muelle de Cánovas.
Váizquez Manuel, idem.
Confección de ropa blanca  ̂
ífLa Novedad, fílazd  de ̂  Constitución 42; pral 
Navas María, Granada 27.
Confiterías
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Aceta de la~Marina2h 
García Manin María, Granada 35.
Mancilla Ruiz Antonio, Carvajal 13; 
tMárquez Merino José, Ollerías 82»
Montero Martínez Antonio, Santa Marías 17. 
Pérez Prieto José, Nueva 52.
Consignatarios de BUQUES. ■ 
Baquera yC . (Viuda de V,) G. del Muelle21. 
Bjerre (Andrés), Av«inida-de Enrique Cooke21. 
Facquét's0fl(Carlos),Avenidá Enrique Grpoke ,69. 
Gómez Chaix (Pedro), J. Ugarte, Barrientos 26. 
Gross y Compañía (Fedérico), Canales 9, 
Inglada (Joaquíh), Bárroso'2.
Morales Hurtado (Ignacio), Alameda IS y 15* 
MacrAndreusY Comp.,id.J2.,.
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosillo'(Joaquín), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives Hermanos, Avenida de Enrique Crooke.
CONTABIUDAO MERCANTIL SIMl̂ LIflíV*!̂  ̂ ' ' 
Depósito, Torrijos 113. • - "
Construcción- DE CARROS 
Herrero Rafael, Alfonso XIII 4.
Construcción de carruages 
jbarra Manuel, Plaza Toros Vieja, 5.
Corredores De . comercio 
Fazio Francisco, Martinez deja Vega 1.
Gómez de Cádiz Plácido, Torrijos-64. 
íMarzo Lombardo Francisco, Strachan 2.
Ron Pérez Isidro, Comedias 10.
Torres PérezJosé M.®̂  dé, San Agustín 11,
■ Clases, Pasivas,
González Siles Mábuel, representaciones.
José del Nido, Cister 9. Habilitado.
Cuchillería 
Castillo Luis del, Torrijas 12.
Curtido s,
Castro Martín Francisco, JP. .Mpnsalve, 2.
José Rueda Garda, AgUsÚrt Parejo, 15.
Ortega Eduardo, Alhibhá 7 y 9.
Ortiz López Francisco, Duque de,RIvas, 12.
■ 'Delineante-
Fernández del Villar José, Mázarredo 3.
Salazar Miguel,tTpmidad.íI2i: r '
Dentistas .
Blanco Antonio, Ajamos 39.
Lomeña Juan, Marqués de Larios 1. 
Lozano Ricardo, Santa Lucia 1
Franquelo Nartíso, Sagasta l . .
Leiva Aiitunez Juan, Marqués deTa Paniega 43. 
Martin Palomo M., Granada, 63»
Pelaez José, Torrijos 81;
Pládena yjLópez, Horno 14,
Siles Antonio, Torrljos ll2¿
Electricista,
Ruiz Luis, Autor io Luis Carríóu,15.
Visedb Antonio NuñbGomez lO.
Encajes d& bolillo 
Barroso 10, poi eria.
F rUADERNAClONES 
González Perez Juan, HinestrosaAl6,
Escribanos,
Raudo Diaz Manuel, Píaza de la-Mefced 30. 
estanco
Olmos José, Cister 2.
Estucador adornista-,
Ayala Martinez Manuel, Victoria 68» 
Exportadores de- pescado 
Hidalgo Anaya jósé, San Juan de Dios 25*
Martín,Rodríguez Diego, Molina.bario 6* 
EXPORTADORESiDÉ vinos 
Hijos de Aotonio Bareeló. S .eh  G; Malpjca á: 
Fabrica de aguardientes '
Hijo de Pedro Morales; Llano Mariscal 6;
Perez Marín Salvador, Carvajal 6 
Viuda é hijos de José Suréda, Strachan I,
Fabrica de alfarería 
Rodríguez Fernando, Mohtaño 9.,
Viuda de Cerón, Álaméda Capuchinos 22 y;24, 
FABRICA;DE CALCETINESI,
Sucesor de M. de la Fuente, Herrerría.dqlíRey 7.
FABRICA DE GAL Y. ALFARERÍA 
Viuda de Juan Domínguez, Camino de Suárez.
Fabrica DE CAMAS 
Escobar Rafael, Compañía 7.
Fábricas de chocolates 
Campo?; Eduardo, Mártires 27.
Rasch Eugenio, depósito. Granada 21.
FAbrica.de estuches 
Yeíáscb Leandro, Alameda de Colón 18;
Fábrica de guitarras- 
Lorca Antonio. Torrijos 65.
fabrica  DE PLATERIA 
Pabon Antonio, Ollerías 23.
Fábrica de  GASEOSAS 
La Andaluza, Postigo Arance 12.
Fábricade harinas
Roldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2.
Fábrica: de JABÓN : ^
Aceitera Málagueña, Mendivil 5. "
FÁBRICA;DE JAULAS 
Moreno José, Don Iñigo 36.
Fábrica de nibvB ’
Ochoa José, Portígo Arance l .  : '
Gálvez Ruiz Mariafto; Alamos^Si 
FARAtACÉUTICOS
Aragóncillo González Antonio, Mariblanca 1. 
Aragoncillo González Cipriano, Nicasio Calle 1. 
Caffarena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
García Vázquez Emilio, Garraen37.
Gómez Martinez Bonifacio, San Juan 80.
Mir Cousino A., Trinidad 66.
; Morel Rivero F. Puerta Nueva 57.
Prolongo Montiel Agustín, Carvajal?»
Ramos Martel Miguel, Santa María 7.
Rio Guerrero Francisco del; M» de la Paniega 22 
Soto PérezJosé, Mármoles 17.
5 Ventosa Ramón regente farmacia Carreterías 86. 
Ferreterías
? Arribére y Pascual, Santa María í3; 
i Franquelo Antolín, Nueva 41. 
p Goux Julio, Sal vago 12.
Guerrero José, Marqués de.Larios lO.
Luque Sánchez Ahtonjoi Mv de la  Panieg»45.
Meliveo Arturo, Carmen .48,. pisp segundo. 
Ruiz Ortega Antonio, Plaza Constitución 6. 
Zafra Francisco,. Gomesdias 6 y 8.
Deposito de cafe torrefacto 
Marca La Estrella, Torrijos 86.
Dibujante litógrafo 
Fernández Federico, Hernando de Zafra 19.
Droguerías 
Chaeón A'ntbnio, CisneroS 55.
Jiménez Sixto, Compañía 47. 
MilUrassou Juan, AIhóndiga;9.
Rodriguez Fernando, SaBtQs.4* ^ >
Temboury Pedro, Marqués de Larios 6.
Fotógrafos.
Calcerrada Vereraundo,, Acera; de-ta Mhflóa 13» 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6. 
López Demetrio, Liborio García 12.
Muchart Francisco, Plaza' d̂® la Constitución 22. 
^nchez Agustí;̂ ,  ̂El Louwe, Mártires.
Rey Mtaiuel, Comédíás lo.
Frutas y legumbres^
Fernández Norberto, mercado Alfonso X4Ii 
Gómez González Francisco, idem»
González y Contrerasj-Ídem-,
González Faura Diego, idem»






Gabrera-(JíiUbJ; Nbsqüera. 10*  ̂ «r.
Miranda Cuéhcá y C.*,.RIaz3.4e San Juháíi 20.
San Cayetano, Lascano 11,
FUÑDipiONESf
Bernal y Guzmán, Mjyailai34» - .
Herrero Puente Antonló, Puerto j4 .
Grabadores
Areta Pascual, Plaza,MáEtíres, 2*
Somodevilla José, Nueva 55» »
OUARNÍClOípiOS/
Rivas Sánchez Manuel, Arrióla JJ>
Toro Juan, Alameda 7.
Gramófonos Y.DisúOs».
Gea Francisco, Cánobas del Castillo .46.
Hierros USAROS;
Bravo Ruiz, Plaza A«rorax9*
Gisbért Tomás, San Jacinto, 2*
Imprentas,
Superviene José, Alameda Principal, 42.
Guía de Málaga y su,provincia, Pe, Prinsipaí, 4? 
íngénieros.
Abela Eduardo, Plaza de Riego-Sg,
Diaz Petersen Ramón, Alameda 26-.




: Joyería Francesa, (jranadá 2,
: Parejajuan, Nueya!^., _
Sierra Federico', Granad^Sf ;̂ :!?*^
LÁBORATÓRIOS 
Laza Enrique, Molina. LariQ,.6.
Río Guerrero Francisco, M. Paniega 22. 
Librerías
Duarte José, Granada 43* \
Fernández (íán dido, Molina Lario3-5»
Libros rayados 
Campsjaner José, San Juan 78.
Sánchez Ricardo, Castelar 8.
Litografías,
Alcalá Rafael, Matadero Viejo 4.
■ Carda Pacheco E., Trinidad Grúnd 19*
Párraga Ramón, San Juan de Dios 9.
LOTERIAS:
• Diaz Gayen Arturo, Marqués de Larios 7.
Pozo Párraga Rafael, Comedias 5.
MAQUINARIAS ELÉCTRICAS 
Ballesteros Antonio, Duque-Victoria 4 y 6. 
MÁQUINAS DE COSER-
Compañía Fabril Sipger, Ángel i> -
Máquinas DE; ESCRIBIR;
Se copian-docuii]jentos>.Móntalbán!j. bis*
Se hacen rep^ra^búes, MqeUe Viejo, 35 y 37, 
Reparaciones yxqmpbstuf as,Tomás; Heredi.a ,28 *
Marmolistas
Baeza Viana Rafael, Santamaría 17.
MÍPICOS:
Argamasilla Licera Antonio, .Gome diasTB. 
Cazorla Gómez Francisco, M; de, la Paniegaál 
Garda de la Roca-Rataelj MuelJe-Viejo 17. 
Gómez Cotta,Ád-PlfQ, Solaza;dOila ,Aduana 113* 
Guardeño Lamai Águstín, Sánchez-Pastpt 5.
. Impellitierejo^, Mbiraa.Laíio^6*
Lazárraga Pabló, Grábadá 84f-
Linare5 .Eaf{q.iiejs Áhfónib, Luis de \(ela2^sz.3i
Linares Ehríquéz'F'rá^tísPP» .Morena Mbnroy, 3. 
Mérida Díaz Bartólomé, Ávehida É. Gróoke 97. 
Oppeit Sans Ramón, Martínez de lá, Vega 17. 
Pastor Marra Eugenio, Ráihóh ján q u elo  8.
Río Arrabal Miguel, Trinidad Qrund 6.
Rivera Francisco, Sebasíiáii Sbuvirón 28* ,, 
Rodríguez del Pino fosé, Torrijos 46.
Rosso Laureano, calle de Somera 5.
Ruiz Azagra Lanaja, Edmundo, Merced 25. 
Sánchez.Alcoba Emilio, Torrijos 38.
Villar Urbano Antonio, Strachan 2. 
Vr8Í^Clar%ice, Vendeja 7.





L u n e s  I S  d o  E n e y b  d O  1 0 0 0
C A F E S  DE L A COMPAl í í A C O L O N I A L
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
CAFE PUERTO RJCO: CAJITA PRECÍNTADA DE ISO 8RAM0S Á PESETAS 0̂ 60 CAJITA
<ie!̂a•ffcfiĴ3̂»̂’S»*»3í5'deS2íK!
D E l .  0 A 9 9 E U í A B
Y PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FAÍIMACIAS V IDROdUERlAS
j GAWCHQ 
. <ana ^íín^ to- 
?ift*xi6nicos vaittl-
 ̂ alivian ^giaias ve-
qü¿<optienen










S e  tr e u d e u
puertas y ventanas procedentes 
de un derribo en el Paseo de los 
Tilos n.“ 26, junto á la fábrica 




Conocido por toda la ciencia 
inédica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clinica 
dental.
Se construye desde un diente 
Us»ta dentaduras cómpletás é 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y oriheá 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue^
AXOLINE
( M A R C E A  R E G I S T R A D A )
S¡ queréis limpiar rápidamente y con economía vuestros metales, 
emplead el «AXOLINE*í. , ,
De venta ea todas peories á 0*85 céntimos el paquete para mezclar* 
en UN LITRO de agua. \
LIOOÉ\ LAPEAD l s
Cura segura y  pronta d«\Ia a u o m l a  yJd c l o i * ó s i i |¿  
L a p p a d i Tpor el L ic U P  a d # ,* —El rnejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y  n « \C on stip ^  ^
Depósito en todas las farmí^-iaa.—C o l l l n  y  Pah«
■ - V . V '
ias sin dolor, por tres pesetas. 
■■ rvio.Mata Ne  Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas.cafa.
Pasa á domicilio, á las casas 
de BeneQcencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis. 
Sii casa Akimoa 39
I
Iforvlooci s
- —: -V Goíoso cón
sn inflamación en ios muscuSos 6 artiodaciones. 
El único preparado verdaderamente infalible, en 
todos ios casos por crónicos ejue-̂ seao y ipre ah- 
^  á las pEhnetas fricciones es el PA!N KALIÉR, 
Bálsamo ipdi^Oi. Pídase en las Boticas á a pese­
tas pomo. ,ConsuIí3s gratis por caria 6 {srsonaf 
al Doctor Mateos, Preciados 28 i*  fiSadi^ Va 
por ¿orreo enviando sellos.
tébho^hidmtei^ medular, anendh^ccKdtodi idtok 
llsnm,,Maie!ancpflau p  reparador ejqérg^ 4̂  
Bprlza los músculos, fortalece la sáigre y  ciffidícÉ 
k s nenfos, pronto y ,sin peRgnii es el TÓNJCO- 
K oc»  á4 > pesetas fiasen t »  to d »  bts Boticas. 
ÜDosuitffgni^ Itor 
Bateos, P,
c o n tr a  lo scon»nosiiles
i ‘■■-**WnJltoiEWi.5*vs(inftiaíaÉÍ¿áKfcí:̂ BEEW»íÉa!Í,-S*!a«EElEIsaE:3(!Ui!i.'A-#i'5.«'“̂í--r3*~'TTsc.*






sin hijos, de 35 años, intachable 
conducta, con documentos para 
emigrar, se ofrece como sirvien­
te, á familia que le pagiíé pasaje 
á la República Argentina, ó Isla i 
de Cuba.-Razón, calle Camas ' 
número 4. Albardonería.
N o  m á s  e s L f e v m e a a c £ i ^ s  d e l  e s t ó m a g o . -
Todaslas funciones digestivas se resvj î l̂cccn en algunos dias con el i
tónico digestivo. Es la preparación dige.^i,lva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmaciaí!^
“  i ? .CoUisi et C. ‘' a r i a
MTOmO VIVIDO
E L E C T R I C I S T A
M o lin a  luapíOy i
fSe alquila
Esta acreditada casa efectúa toda clase de instalaciones y re pa- - 
raciones.de luz eléctrica, de timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y extraordinario surtido de apa­
ratos de alumbrado y  calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en oWeto s de 
cristalería dé Bohemia, tales como tulipas, pantallas, piñaSy glo bos, 
flecos y prismas y  demás artículos de fantasía en el ramo ‘dé elec tri-■ 
cidad.~ • . ’
Procede ú colocar lámparas desde la cantidad de seis peseias en 
adelante.
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresalí éxido
O A F ^ '  N Ü H ¥ Í m 6
. .Se-L l>eeí»i?-M-©16AZ<Ii3S . '■----------
Másiiiolensivoal másacUvo para los dolores de cabeza, Jaquecas, 
vahídos, epilepsia-y demás nerviosos. Los males del estómago, del hírado v 
los déla Infancia en general, se curan infaliblemente. Bnenas b o tic a sá a v c  
I ^pesetas caja.--Se remiten por correo á todas partes. • ■ - .  “ 5
La correspondencia. Carretas, 39. Madrid, En M ála^ , f^maola A. Prolongo,
Se traspasa
l-^-alquila un' 'éstálíiécimíéiiíó^aé 
comestibles en la barriada del 
j ̂  Palo, calle Málaga n.° 23.
B u e n o ,  B o n i t o  y  B a r a t o
cio'^^^ t̂aítor^de^*  ̂ clase de libros de lectura y para el comer-
 ̂ Francisco de Tima Cá/rBnas
en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
Torno
j Compro torno mecánico me- 
, ñor de un metro y lo más com- 
i pleto de accesorios..
I Dirigirse á Pay-Páy, Mar- 
'quésdeLáriosl.
el portal de la casa calle de To-
rrijos, núm. 43, con habitado- —----------------------------------- -------  ----- -
nes para vivir y agua de Torré- las especiales Tántalo, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, con Jas. 
molinos. ‘ í quéseconsigüé un 70j9or/Otlde eco/io/ntoe/i e/ co/2SW77ío.
Para su ajuste, calle del Mar- f  También, y en deseo de conceder toda clase de facilidades al pú' 
qués, núms. 10 y 12. Y se vende í blico, verifica instalaciones de timbres en alquiler mensual.
, una prensa de copiar y varios} 1, J ik IO L IIÍA  L A R I O ,  1
muebles. Se vende una alfombra
de Bruselas de 5 l i2 metros de 
larga por 3 1[2 de ancho, y otra 
de tprciopele • con HhTnetros "de 
larga por 3 3[4 de ancho.
8e traspasa
------  Mateos, Preciados 28 i Madrid.’Vá pw
correo enviando sellos. '■ ®
Messageries Maritiraes de .Marsella
I7o4-(!I «MnwMÍOA'M _____ ______ *•
D. Félix Pérga Sorivlión,
A ^^sniñca  línea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á to- 
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japó^ Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los dé 
la CDMPAÑIA DE NAVEGACION AíIXTA que bacen s«s 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean ios m ié r e S d r e a d a  dos scni^nsis»
:Un antiguo establecimiento en 
¡ calle de Granada, con buen lo- 
1 cal y sin existencias, 
i Darán razón de 12 á 1 tarde y 
i de 7 a Sonoche en calle Siete Re­
vueltas 4, piso 2."'
I BpcEddBvan
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante
,áro Gómez Giiaix, Josefa Ugaríe Barrienío», 26.
Se vende
Por  ̂ausentarse sus dueños 
dentró de breves dias, se. yende 
un piano én precio sumamente 
módico. Compañía 16.
Persona que’renne excelentes 
condiciones, se ofrece para dar 
lecciones á domicilio de lectura, 
escritura y contabilidad.
En esta Administración infer- 
marán, .
Para anuncios
Eij los periódicos 
‘ con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A  F*RÍE>]SrS A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18, l.° 
MADBJLD
_  . m odista
Castillo Antonia, Marqués de Latios 6.
Fernández María de la, San Francisco 10,
_  , molduras y loza
Romero José, Compañía 5.
Rmz Mussio Ramón é hijo, Granada 52.
Martin Félix, Granada 98.
Morganti Pedro, Marqués de Larios 5.
Pnni Juan, Granada 6.
. „  Mosaicos HIDRAULICOS
García Herrera y C.% Castelar 5.
Hidalgo Espildora José, Marqués de Larios
„ . ^  . Muebles 
Anas Dolores, Alamos 35,
Carrasco Eduardo, Juan J. Relosillas 22 
Gea Francisco, Cánovas del CastiJlo 46*.
, . Música Y PIANOS
López y Grifo, Marqués de Larios 5 
Ortiz y Cussó, Martínézde ía Vega ’íT.
A ± .. Notarios
r J o s é ,  Puerto 2.
E ? e S  «íela Vega 13.
G a r c í f C r i s t ó b a l ,  Zapateros 2. ^
ViuarejO González Francisco.
Juan, Santos 4. I
Storl J r  Francisco, Marqués de Larios 6. i 
1TJ1 Tornjos 12,  ̂ !
VilQ Francisco, Luis de Velázquez 5. I
. ,  _  , Opticos 1
Granada 3L i
López Planas José, Granada 64. i
Narváez Jerónimo, Nueva 3. j
„  Ortopedia
Gíménez-Cuenca, Torrijos 53. i
r* t j  . Papel DE FUMAR I
Delgado José, Torrijos 91. \
IWiifiA., Al Y ABANICOS' j
Muñoz Alvarez José, Plaza de la Constitución.
. ..  P einadora I
Alca/abiUa 19, piso segpndoi *
T T Peluquerías
«aro Lanza, Juan Compañía 40.
C antuso Antonio, Pescadería 14.
Maire Carlos, Calderería 3 y 5,
Medina García Antonio, Alameda 16
Fernando, Puerta del Mar.
Gónstitución 38.Rema Agudo José, Carmen 35.
Nueva 12. ' ’
Vegadél Castilio Martín, Juan J. Relosillas 25.
P rofesoras en partos 
ücana de Garda Francisca, Mariblanca 3.
„  Quincalla
herrero León, Gisneros 56.
López Blas, Luis de Velázquez 3.
Luque y Aranda, Nueva 4.
Maldonado Juan',‘Muro*dé Puerta Nueva 3. 
Marmoiejo Antonio, Granada I,ûiGiiiUy vj d u 4-.
Granada 34 al 4Ó.
Villalba Luis, Torrijos 108. 
n „  Relojerías 
B?.xiz Carlos, Doctor Dávila.
Domínguez Pedro. Marqués de la Paniega 23. 
Liehr Osear, Torrijos 49. ®
Pabón Antonio, Ollerías 23.
Pacheco Francisco, Granada 88.
Pastor Casado Manuel, Plaza de la Constitución. 
Perez Parody José, Cuarteles 72 y Eslava 1.
Representante de vino ’ ■
Rando y Compañía Manuel, Torrijos 46. 
Rí̂ resentante en papel de fumar y vinos 
Delgado María Joaquia, Plaza del Teatro 27.
Restaurants 
Hernán Cortés, Caleta.
Martínez Cipriano, Marín Garda 18. 
Yerno de Conejo, Torre S ^
iimí, Pasillo Santo Domingo 22. 
Leal n á f  A ^ iméNSORES ^
^  Enrique, Gómez Salazar 23. 
oerrano ¿err^o Eusebio, Torrijos 74.
, ,  ™TORES artistas 
nf.? ," Jáuregui Joaquín, Peñas 36.
PAffaS 7*A.aíarredona Antonio, Frailes 19 
Cantó Ale ît! v fcto rifS .̂ "
Romero Alejandro^ M a fq u S S  Larios 4.
Leopoldo, Granada 59.
N a v a n T f i f" ’ Jerónimo Cuervo 4.
Antonio, Mártires 8.
Compañía 29 y 31. 
Soi^devilla José, Nueva 46 y 48.
P rocuradores 
Emilio, Victoria 1.
M.“. San Juán de Dios 31. 
uailaido Mendoza Diego, San Bernardo 3 
Marqués García Juan, Martínez de la Vega 13 
Montoi o de Torres José, San Bernardo 3̂  ̂ ’
Ponce (le León José,-San Francisco 14.
Mora Martin Enrique, Alamos 5.
Guerret o Antonio, Beata 50. ’
Rodríguez Emilio, Trinidad Grund I.
Sáiichez de León Agustín, Victoria 76. 
Rodríguez José, Mariblanca 14.
Sánchez Pastor Francisco, Montaño 2 
Segalerva Manuel, Tejón y Rodríguez 35. 
Tudela Burgos Luis, Azucena 1, bajo.
/lu .1 DA caligrafía ,
Abad Pérez José, Cortina del Muelle 101. 
Sánchez Q^ntaná Agustín, Plaza de Riego 34
P rofesores DE idiomas ^  *
Abela Aurora, Granada 124 y i28. 
AlgüeraFrandsco, AL^meflaSS.
Benítez Manuel, Alamos, 38 
Hautpoule Pierre, Calderería 9.
Lasverge Ernesto, Nueva 18 y 20 




, ,  Sa s t r e r ía s
Almogüera Juan, Gamas 4.
Aran^ Navairo Antonio, Pasaje de Alvarez 32» 
Lun Carlos, Carvajal.
Constitución, 6 al 14 
Butano Pérez José  ̂Nicasio Calle l .
■ XT® Cjuz, Pasage d,e»Alvarez 105.u  Keanjosé, Nueva 18 y 20.
S  Marques de la Paniega.
PalomoRodnguez.Luis, Sánchez-Pastor;.
Kam(« Jiménez Salvador, Nueva 60. ‘ -
Raíz Gonzálen Bernardo, P, Constitución 6. 
SáenzFellxS. en.C.,Sagasía 2. ,
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
TraVesedo Prieto Cayétahb, Cárvájal 26.
SALÓN. DE PELUQUERÍA
Conejo Manuel, Ginetés 16, 
fí“fioz Pozo Fraticiséo, Santa María 17.
Mata Germán, San Juan de Dios 28.
SOCIEDADES DE SEGUROS
Agrícola La, Gigantes 17.
Alianza La, Trinidad GrUnd 24.
Alliance, Alameda de Haes 6.
Día El, Marqués de Larios 1.
General accident tire Ufe, Pedro de Toledo 9.
¡ p;ésham (La), Marqués de Larios 4. 
i Liverpool and London and Globe, Tejón R. 39 I Marqués de Larios 7. ’
I Polar (La), Pozos Dulces 28.
I Royal Exchange, Martínez de la Vega. 1.
I Unión y Fénix Español, Alameda de C. Haes 3 
f , ,  Sombrererías
I Muesa y Naranjo, Lagunillas 45.
I Navas Jiménez Francisco>-Pozos Dulces 1. 
i Vanees Torregrosa Pedro Sanios 9.
I , . ox - Tabernas 
I José .Sánchez Gallego,'Callejones I.
I Juan Sandoval, Camino Churriana 112.
I ^  T aller de Bombería 
I Díaz Francisco, Cuarteles 52.
I . T áller de coches
I Calvo Gabriel, Sargento 5. 
i o  , . -u . ^ T ^ ller DE cordelería 
ÍTriní?ad^^^“ “*̂ ’  ̂ espaldas del Cuartel de la
I -  \  . T aller DE ENCUADERNACION 
I García M,, Cintería 1 y 3.
I O.Í i. ^ T alleres DE tapicería
I bátichcz García Juan, Liborio García 11* 
i w Taller DE TALABARTERÍA
ú Liñán Manuel, Málaga 143.
¿ _ ‘T alleres de lampistería
I Uioés jyBSnuel, Carmen 82.
i Teruel Antonio, Torrijos 43.
Ruiz Urbano Andrés, Cánovas del Castillo 41. 
Viuda é hijos de Gomila, Andrés Mellado 9.
^ Talleres de pintura 
Bustmduy P., Cortina del Muelle 5 y 7.
Cano Hermoso Migué!, Capuchinos 35.
Montero Cabello José, Cortina del Muelle 11. 
Munllo y Arroyo, Altozano 4.' ' ' '
T alleres de :reparaciones 
Díaz Miguel, Pavía 13.
Gallego Cruz Juan, Cerezuelá 2.
/-.t» W . TAÚLER DE JAULAS 
Gálvez Mariano, Ollerías 9.
r T apones DE CORCHO
Ordóñez José, Martínez Aguilar 17.
; ’ T ejidos
Brun Carlos, Puerta del Mar.
Estove y Sánchez S. en C., Granada 17. 
García Manuel, Nueva 5S.
Górtiei Hermanes, Nueva 2.
. Masó Frañcisco, Castelar 5.
Muñoz y Nájera, Juan Gómez Garda 23. 
.SaenzFéhx, Sagasta2.
. Ungüento de F. Gregorio 
Fernández Aguado José, Marín García 14.
^  , Zapaterías
Castnllo Pablo, Torrijos 34.
Díaz Francisco, Granada 27»
Escamilla Manuel, P. de la Constitución 36. 
Eslava Joaquín, Pasaje de Heredia 56-ál 60. 
Enrique Espejo, Granada 53.
La yictoriana. Cobertizo áel Conde 1. 
Maese José,, Torrijos 53.
Montoya Antonio, Málaga 44, Palo Dulce. 
Serrano fuli3n, Torrijos 48 y 64.
Simo Gonzalo, Torrijos 54 y Santa Lucía 6. 
Granada 8 y 10.
Vallejo José, Granada Í7,"33 y 49.
-y 1 u j  r. Vacuna de ternera 
Zalabardo Zoilo Z., Tejón y Rodríguez 31.
Velamen PARA buques 
García Morales Antohió, Tópete 13.
, ,  „  Veterinarios ■
Alvarez Pérez José, J. Ugaríe Barrierttos, 24. 
López Sánchez José, Andrés Mellado 3. 
Martin Martínez Juan, Pasillo Atocha 2.
n  r Viajante DE comercio
Castilla Luis, Frailes 5.
T i e n e s
Salidas
i Tren niercancias á ías 7*40 ín. - 
Correo general á las 9‘30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla á las 12‘35 t. 
Mixto de Córdoba á las 4,25 í.
Trénexpress á íás 6 t. ‘
Tren mercancías de La Roda á las 6-151.
Tren mercancías de Córdoba á las 8‘40 n.
Tren mercancías de Granada á las 10 n. 
Llegadas
Tren mercancías de Córdobaá las 7 m.
Tren mixto de Córdoba á las 9‘20 m.
Tren express á las 10'22 m.
Tren mercancías de La Roda á las 12‘25 ti 
Tren correo de Granada y Sevila á las 2‘15. 
Correo general á las 5‘301.
Tren mercancías de Córdoba á Ias.8‘15 n,
G a m p ^ n s » d a s  d e  i n e e n d l o
Campanadas que en caso de incendio han de dar 
las parroquias de esta capital al final del toque 
I ordinario y que indican donde es: el fuego- 
En el Sagrario..... 2 En la Merced?........ 8
Jeréz Marmoiejo Miguel, médico.
Jiménez Juan, café.
Ledesraa Gregorio, agente 3e negocios,,- ? 
Lozano Ildefonso, fábrica de aguardientes. '
■ ¡Moreno Guerrero Diego, comisiones.
JNarvaez Manuel, seguros de vida.
Chacón José, id. - 
Rodríguez C5”oJu3n, barbería, 
i Ruiz Manuel, coiií.^>^ucciones y carpintería.
¡ Sánchez José, café.
íVázquez Rodríguez Antonio, maestro de obras 
L Oaucín
íGarcía Sánchez Juan, droguería.
URamos Guíu Antonio, representaciones.
I Guaro
Giménez Vidales Francisco, Etc. y Ultranisrinos, 
Monda
>#illanuevaJuan, confitería.. - ■ ‘
M óntejaque^
jFurest Manuel, chacina al por mayor.
Sánchez Orellana Rafael, cosechero de vinos, fa­
bricante de aguardientes y dé embutidos.
V, l^ c ó N  DE LA Victoria .







Cabrera Loyaza José, médico.
. Cid Ignacio María del, Comisiones.
González Siles Manuel, representaciones.
; Hoyos Vela Manuel, albardonería y talabartería, 
Jiménez López Antonio, maestro de obras. 
Martínez Guerrero Francisco, procurador. 
Martínez Diego, coloniales» ' ’
Montero Sierra Isidoro,'abogado.
Serrano Rafael, peluquería.
Siles y Ortega, banqueros y tejidos.'
Ventura Martínez Antonio, abogado. 
Vélez-MAlaga
Aceña Juan, coloniales, Cruz Verde 18. 
cruz Herrera Antonio, abogado.
Cueva Martín José, abogado.. ■
Franquelo António/íábríca dé'fídeos.
Gómez Fulgencioi fábrica de jabón. .......
Laza Modesto, farmacia, San Franciscos. 
López José, platería, Albóndiga 29.
Morel Manuel, farmacia, Piedad 7.
Nieto Francisco, procurador.
Ceuta .










Sepúlveda Sepúlveda Salvador, tejidos.
. ANTEQUERA
Pfí^áderíá y coloniales! 
Alcaide Dupla Juan, calzado de lujo 
Arjona Narvona Antonio, coloniales.
Avilés Giraldez Manuel coloniales.
López Molina José María, comisiones. 
Navas Diego, to''"—- —6^, t cinería y semillas.
Ovelar Francisw, banca y fábrica de bayetas. 
Pozo Gallardo Gaspar, cristal y loza ^
Pozo y Heras Hermanos, fábricas de bayetas 
Romero Francisco, curtidos, hierros y m adSás Vergara Manuel, café v»yuiaaeras.
_  , ARDALES
Duarte Antonio, barbería.
Archidona
Párraga Enrique, Fábrica de herraduras
arriate
Farrugia Lagare, Francisco, ejidos y quincalla CÁRTAMA ^*4‘«ncaHa.
Mora Sánchez Juan, maestro herrador. 
CASARABONELA
• Peñalver Andres,comisiones y representacione*?
cuevas bajas '
Caballero Muñoz Francisco, comisiones 
ESTEPONA
Almengual Antonio, carpintería.
Fernández Simón, salazón de pescados.
González Martín Francisco, carpintería.*
en cuyos salones de lectura se recibe El Popular. 
, Algeciras
Hotel Anglo-Hispañó.'
_   ̂  ̂ Antequera
Fonda de la Castaña, cálle de Estepa.
Ceuta
Fonda Española, José Ibañez. 
rr . , Granada
Hotel Victoria, Puerta Real 8.
_  . Madrid ■ ' •
Hotel Peninsular, calle Mayor 41, 43 y 45.
_ , „ Málaga
Fonda Británica, Marqués de Larios 5.
Fonda Suiza, Plaza de los Moros 22.
Fonda Las Tres Naciones, Marín García 18. 
Hotel Colón, Plaza de la Constitución.
Hotel de Europa, Avenida E. Crooke.
Regina Hotel, Puerta del Mar. 
ü j   ̂ . Ronda *
Fonda de Polo, calle Ríos Rosas.
Hotel Roya!, de Augusto Berutich.
Velez-Málaga * ^
ronda del Casino de Manuel Mentora Santiago.
Aceites de oliva
A la entrada, 15’75 á 16 pías, los 11 Ii2 ks. .
Alcohol
Con derechos pagados, 193 ptas. hectolitro.
Almidón
Hoffman «Gato», 9,25 ptas.arroba.
«León», 8,85 á 9 id.
Brillante «Gato», baúl de cien cajitas, 16 id. 
Brillante «León», caja de 300 pastillas, 11,75 id. 
Valenciano, caja 25 kilos, 6,50 pías, arroba 
Trigo flor, de. 6.50 á 7,50 ptas. arroba. '
Arroces de tránsito
Moreno de primera, 36 á 36,50-ptas. loslOO ks.- 
Moreno corriente, 34,50 á 35 id.
Blanco de primera, 39,50 á 40 id.
Blanco superior, 41 á 42 id. V .
Bomba, 60 á 65 id. ^
Azúcar de caña
Caña de primera, 13,75 á 14 ptas. arroba.
Caña d es egunda, de 13,50 á 13,75.
Cortadillo de primera, 16,25 á 16,50.
Cortadillo de segunda, 15,50 á 16 id.
7   ̂̂  ^Azúcar de remolacha
Florete 14 á 14,25 ptas. arroba 
Cortadillo Granada, 16 á 16,50 id.
,  ^ Bacalao
Labrador chico, 36 á 36.50 pesetas los 46 kilos.
Labrador mediano, 39 á 40.
Terranova chico, 48 á 49 ptas. los 46 kilos.
Idem mediano 55 á 56 id. id 
Idem grande 58 á 60 id. id. *
^  Cacaos
Caracas, 225 á 250 pesetns quintal. '•
Fern¿.’!do Póo, 127,50 á 130 id. ,
Guayaquil á 176 id.
Cafés
Moka superior, de 186 d 135 ptas. quintal. 
Caracolillo superior, de 170 á » 75- 
Caracolillo segunda, de 140 á 148. ‘
Puerto Rico superior, de 150 á 160.
Hacienda, de 160 á 170.
Clases corrientes, de 120 á 130.
Tostado primera superior, 1,75 á 1,88 libra. . 
Tostado segunda, de 1,40 á 1,50.
Carbones
Mineral Cardif 45 ptas. ios 1.000.
Newcasíel, 35 id.
: Coke Fund 50 id.
.D eG a s,5 0 id .
I Cereales y  legumbres
Judias largas Valencia, 35 á 36 ptas. íOO' kilos. 
Judias largas raoírilefias, 35 á 35 id.
Íudías cortas asturianas, 33 á 34 id. udías extranjeras cortas 30 á 31 id.
Trigos blanquillos, 43 kilos, Í4,25 á 14,50 id. 
i Trigo recio, 44 id. de 14,50 á 14,75 Id.
Cebada del país, de 7,25 á 7‘50 los 33 kilos, 
f Alpiste del país, de 25 á 26 los 100 kilos.
Idem de Marruecos, de 24 á 25,50 id.
Habas mazaganas, de 12 á 12,50 los 48 kilos.
Yeros, de 11,50 á 12 los 57 y li2 kilos.
Habas cochineras, de 12,50 á 12,75 los 53 kilos. '
Maíz morillo, de 22 á22’50 los 100 kilos. - ■
Matalahúga, de 25 á 27 los 28 Jeitos.
Cominos extranjeros, de 55 á 56 tos 46 k ilos.' 
Cominos del país de 1,15a 1.20el kilo. 
Altramuces, de 17 á 18 tos 100 kilos.
Garbanzos menudos, 18 á 19 tos 57 li2 kilos. •  
Garbanzos medianos, de 25 á 26.
Garbanzos gordos, de 59 á 30.
Idem padrón de 33 á 34.
Garbanzos finos, de 40 á 45.
Chacinas
Jamones del pais de'3,50 á 4 pesetas el kilo.
Id. Andorranos, id., 4,25 á 4,50 id; id.
Id. Asturianos, buenas marcas, 4,25 á 4,50 id. id. “ 
Id. Morrison azucarados, 3,50 á 4 id. id.
Id. York, finos, de 5 á 6 id. id.
Salchichón Vich, de 6 á 7 id. id. 
id. fresco de 5 á 5 50.
Id. Málaga, buena ciase, de 4,80 á 5 id. id.
Costilla de cerdo, 1,75 á 1,80 id. id.
Tocino añejo 2 á2,20 id. id.
Estos precios son con'derechos pagados  ̂
EspécidS ■
Pimienta negra, de 155 á 157 ptas. quintal.
Clavillos dé Zanzíbar, de 170áT72 id.
Madre clavo en grano, de 155 á 157 Id.
Genjibre africano, de 170 á 175 id.
Azafrán de primera, de 44 á 46 la libra.
Azafrán de segunda, de 30 á 35.
Pura molida, de 2.75 á 3.
Caramelos en latas de tres kilos, de 2’15 2.25 ne- 
_ setas kilo, con derecho pagado.
"dolido fino, de 18 á 20 pesetas los 11 y
Pimiento móíidoifl’or, de 15 á 17 id.
Pimiento molido corriente, de 12 á 14 Id 
Anjonjoli, 9 á 10 ptas. tos 11 li2 kilos. * ‘
Fábrica de los Remedios
Alameda de Carlos Haes número 2.
Recias de 42 á 43 pesetas tos 100 kilos
Candealesde 41 á 43 id. id.
^ r̂rientes^ *̂^ ‘̂̂ °̂̂   ̂ Precios Co-
Catalana:
Blanca primera fuerza, 42 á 44 ptas. 100 kilos 
Wem primera superior id., 42 á 43 id 
Esíremeña: - '
Blanca primera, 41.50 á 42,50 id.
Idem segunda, 40 ¿  40,50 id.
De Castilla:
Blanca primera superior, A\ á 42,50 id. 
De Loja:
Recia trigo duró, 38 á 39 id. I
Verdejos padrón, de 5 á 5750 la arroba. >
» » corrientes, de 2,50 ¿  3,50.
Pknetejos blancos, de 2,15 á 2,25 id.
>  » corrientes, de 2 á 2,15
Jabón de tránsito
Sevillano verde, marea «Tena», cája de 46 kilos 
31 á 32 pesetas.
«Morón», id. 3 0 á 31 id.
«Ronda», id. 3(M 31 id. ,
Pescados pr^eparados para exportar 
Boquerones fritos éiííílatas de 2 k., 5 pesetas una. 
Idem de 1 idem, 2,50 i deíb ídem.
Anchoas de l.% latas de 5 k'ítos, 7 pesetas una.-̂  ̂
Idem de 2 iden, 3 ídem Idem.
Iden de 1 iden. 1,75 á 2 idem idi3f.?í.
Idem de 1 j2 idem, 0,80 á 1 idem i^’em.
Pescados én conserva 
Atún en escabeche, latas de 5 klto, s, 8,50 á 9. ; 
Idem en aceite latas de li4  kilos dtó76á 55 el 100/ 
Sardinas en id.superior 100 latas 23 pesetas. 
Idem en escabeche íatás de 5 kilos 4 á 5 ptas; 
Vinos
Málaga dulce color 12 h 13 pesetas arrobal 
Blanco seco, 9 á 10 ídem, '
Blanco dulce, 12 á 13 id;
Moscatel, 15 á 17,50.
Varios
Manteca de vacas, de 1,45 á 1,50 ptas. libra.
Id. Holandesa, 2,25 á 2,50 id.
Id. Hamburgo; 2,25 á 2,50 id.
Id. Inglesa, 2,25 á 2,50.
Leche condensáda «Lechera» caja 42 ptas.
Leche condensáda «La Maripósa», á 38,75 pías. ía 
caja de 48bctes..Pór menor 0,90 céntimos bote 
Fécula de patatas, 37 á 39 id. los 100 kilos.
Harina Nestié, boté 1,55 á 1,60 id.
Galletas de Madrid «La fortuna*
María, de 3 á 3,50 pesetas kilo. ‘
Postre, 3,50 á 4 id id.
Trocadero, Nacional y Gedeón, 1,75 á 2 id. id. 
Filadelfia y Popular, 1,20 á 1,50.
Fideos de Málaga, clases surtidas de 5,25 á 5.75 
los 11 1{2 kilo.
Id; catalanes: pastas para sopas de 7,50 á 8 id. lo»
11 li2id .
M id blanca de abeja, clase primera superior, 11 á
12 pesetas arrobá.
Miel de «Gota» clase extra primera 8 á 10 pías. id. 
Dátiles de Persia, cajas de 30 á 35 kilos de marca i 
acreditada, de 6,50 á 7 pías, tos 11 y 112 kilos. 
Atún en escabeche latas de 5 kilos de 8‘50 á 9 pe­
setas una. .
Idem id. id. de Ii2 kilo de 90 á 95 pías, e» 100.
Idem id. id. de 250 gramos de 45 á 47 ptas. el 100. 
Atún en escabeche, lata de li2 kilo de 58 á ^  pe­
setas las 60. ^
É É
Horas de oficinas
Granada y Algecir; 
fexprés,) d ? 2l o  T d  Madrid, Cdrdoba y Inlac, 
de %‘30 á 8 n.  ̂ t.-Idem  el correo gener
ta ías 7 y festivos el servicio es ha
Muestras é Impresos.—-Para Grar 
da y Algeciras, de 10 á l l  -m.-r-Idem el correo neral. cxdícss v tnivírí a °neral, expíess'y mixtó á Óórdoba de i á ? t f - (  
rreo general: De 7 á 8 n .-V alores declarado
susenptor tendrá derecho a una inserción gratis en esta Guia
objetos asegurados.
Recepción —Para Granada y Algeciras de lí
2 ,30á4 t .-D e 6 .3 0 a  7 S f ' ^ ”  “ •'
Los domingos el servicio es hasta las 7
de 1 d’¿ i 0 á T Í f ”- “ '  ”
7'3ii á 8 n' S 4 9'3Ó m.; de 2 i  41.;.
d e ^ »
S f a r i l - j j ? ! ! ^  1.
Venta de sellos.r-De 8 m. á 10 n.
